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D E INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
IOS REPUBLICANOS Y LA ENSEÑANZA MUNICIPAL 
LA REPÚBLICA 
P O R T U G U E S A 
En la información qué diariamente publi-
camos sobre enseñanza hemos dado u n ex-
tracto sobre la Memoria que el Ayuntamien-
to de Madrid l ia publicado, sacando á la 
vergüenza públ ica el deplorable, mejor d i -
cho, el vergonzoso estado de ía enseñanza 
primaria y sus locales, 
• No podemos menos de convenir en que 
cuanto en ella se dice son verdades como 
p u ñ o s , verdades reconocidas por todos y d i -
chas ya en todos los tonos. Nada nuevo nos 
enseña el Sr. Dicenta en cuanto dice en su 
Memoria.; eso mismo y. Wicho m á s se ha 
dicho en dos gruesos vo lúmenes publicados 
por el ministerio de Ins t rucc ión p ú b l i c a ; 
eso mismo, y con caracteres m á s alarman-
tes, di jo hace años el actual ministro, de 
i ramo en el discurso que pronunció en la 
apertura del curso académico en 1905; eso 
mismo, e infinitamente m á s , decía $1 conde 
de Romanones en la famosa Memoria que, 
siendo ministro de Ins t rucción públ ica , re-
par t ió con profusión, y en cuyo documento 
se dice m á s , mucho m á s , de lo que dice el 
Sr. Dicenta. 
E l Sr. Canalejas, desde su escaño de dipu-
tado, cuando Comenzó aquella famosa cam-
paña que él calificó, con aparente verdad, 
de política pedagógica , pedía al Sr. Rodr í -
guez San Pedro que aumentara cinco mi l lo-
Vcs de pesetas, si quer ía qUe el-presupues-
to pasara, pues de lo contrario no pasar ía , 
y á cuya excítáción contestaba el ministro 
conservador dir igiéndose á los republicanos, 
que apoyaban en su pet ic ión al Sr. Cana-
lejas: «¿Para qué queréis esos cinco mi l l l lo -
nes? ¿ E n que los vá is á gastar? Vengan 
aquí los conceptos, y yo t raeré las cifras.» 
Estas frases del Sr. Rodr íguez San Pedro 
pusieron una terrible mordaza en, todas las 
bocas de donde tantos himnos y loores ha-
bían salido en favor de-la cultura nacional. 
Aquella célebre noche del mes de Diciera-
"bre de 1909, después de todas "aquellas dis-
cusiones, llenas de elocuencia, pero vac ías 
de. sentido práct ico, y de oír al Sr. Maura 
la promesa formal de que en Marzo, y an-
tes de que terminara aauella legislatura, lle-
var ía á la Cámara importantes reformas so-
bre enseñanza , reformas que no llegaron, 
nos convencieron plenamente de la poca ó 
ninguna esperanza de q^e llegue u n día en 
que nuestra cultura y nuestra enseñanza pú -
blica dejen de ser lo que son. 
A pesar de la resistencia del Sr, Rodr íguez 
San Pedro, se llevó al presupuesto del Es-
tado a lgún aumento; esto mismo y en la 
inisma torma y para los mismos fines, el 
Ayuntamiento a u m e n t ó el presupuesto de 
cultura; pero, ¿ q u é se hizo de ambos au-
taentos? ¿ E n q u é gastaron tantos miles de 
pesetas tanto el Gobierno como el Ayunta-
miento ? 
Vamos á decirlo en pocas lineas, para que 
H público vea que cada petición de esta 
dase, lo mismo del Gobierno que del Ayun-
tamiento, son medios para colocar a pania-
guadoá, y no buenos propósi tos de mejorar 
los servicios que con la enseñanza se reía-, 
cionau. \ 
' ¿ Qué hizo él partido liberal con el au-
mento de cerca de dos millones que el par-
t ido conservador le dejó consignado en el 
presupuesto de Ins t rucción púb l i ca? Pues 
nomb:.ir á siete amigos con sueldos ó gra-
tificaciones de 10.000 y 12.500 pesetas, amen 
de otros destinos de 5.000 y 6.000 pesetas de 
gratificación. ¿Qué condiciones técnicas p i -
dió el Gobierno para poder ocupar esas pla-
zas ? Ninguna ; las de ser amigos pol í t icos 
ó servidores y, amigos de polí t icos in f lu -
yentes. 
¿ Q u é labor pedagógica ha producido ese 
estado mayor de empleados del ministerio 
de Ins t rucción púb l i ca? Ya lo iremos des-
menuzando poco á poco, y daremos á cada 
uno lo suyo. 
Vamos ahora al Ayuntamiento. 
Se votó una respetable suma para lo que 
algunos vivos lian dado en llamar fomento 
de cultura popular, y en vez de mejorar al-
gunas escuelas, que m á s bien que tales son 
cuadras, se creó el negociado de Fomente 
de la cultura popular, y con apariencias de 
legalidad se nombró u n bien retribuido per-
sonal (siempre el personal), para que aho-
ra nos salga diciendo las escuelas que hacen 
falta en Madrid, las n iñas que por falta de 
ellas no pueden recibir enseñanza y otras 
cosas que sabíamos ya de sobra por la esta-
díst ica publicada por el ministerio y por 
las Memorias presentadas por -los tres ins-
pectores que paga el Ayuntamiento, la Pro-
vincia y el Estado. 
Pero, aunque todo lo que dice el Sr. D i -
centa se sabía, era necesario crear u n or-
ganismo m á s , ó mejor dicho, un cantón 
más para colocar amigos, y-, luego de hecho 
todo esto, pedir más dinero para escuelas, 
dinero que no se podrá gastar y que da rá 
lugar á que esos señores tan espléndida-
mente pagados, digan que, como no les dan 
dinero, no pueden ejercitar aquellas activi-
dades que su je rarquía requiere; pero no 
por eso ninguno de ellps dejará el destino f 
porque no les den medios de probar su ca-
careado celo por la cultura patria. 
Es tiempo ya de que aquella parte del Ma-
gisterio que tiene vocación por su mis ión 
educadora tome por su cuenta el quitar de 
una vez tantas máscaras tras las cuales Sf 
esconden gentes que no buscan en la cuse j 
fianza m á s que un modo m á s ó menos se-
guro de v i v i r al amparo de una inamovi l i -
dad que no les costó otra cosa que tener un 
buen padrino. 
E l presupuesto de algunos ministerios era 
considerado en ciertas épocas, en parte como 
presupuesto para ayudar á cierta clase de 
amigos, pero j a m á s ^del presupuesto de Ins-
trucción pública se hab í an servido los m i -
nistros como de ayuda benéfica para colocar 
á sus parciales y parientes, como se viene 
haciendo desde algunos años á esta parte, 
forzando los escalafones del Profesorado sin 
tener en cuenta para nada las condiciones 
que la ley determina para poder entrar en 
ellos. • 
¿ P o r qué no se hace lo misñío con el i n -
greso eu los escalafones de los militares, de 
los ingenieros y de otros Cuerpos que como 
el Profesorado, tienen escala cerrada ? 
Es ya costumbre uqe cuando u n ministro 
de Ins t rucción pública quiere colocar á un 
amigo y no tiene vacante, haga una reforma 
en un grado de la enseñanza ó en un estable-
cimiento, adaptando la reforma á las condi-
ciones del amigo, y crea una cátedra en don-
TOR TELÉGRAFO 
[08$ NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)] 
P r e c a u o í o n s s . 
OPORTO 14 (16,25)-
Esta m a ñ a n a corrieron noticias de que 
para la noche estaba preparado un movi -
miento antirrepublicano de gran impor-
tancia. 
A l pr incipio no se dió crédito al anuncio; 
pero pronto se pensó en la posibilidad de su 
certeza, cuando se supo que por orden ur-
gente del ministerio de la Gucna, tanto los 
regimientos de la guarnicióii romo los ba-
tallones de voluntarios, habían de quedar 
acuartelados, en disposición d<- salir al p r i -
mer aviso. 
E n e l o h l i . io ,1c T c K \ ; . r a l o s l i . i y u n a JÍU.li -
dia u" ¡Star ]H ruiamnU;. 
L O S R E Y E S 
D E INGLATERRA 
POR TELÉGRAFO 
7 (DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)' 
E s p e r a n d o . 
CinRAi.TA'íi 14 ( i S ) . 
A las cuatro de la tarde ora esperado el 
Mediría, á cuyo bpwlq hacep el viaje á la 
India los Kcyos de Inglaierra. Poco antes 
de esa hora eireuló la noticia de que el bu-
que venía con bas íau te retraso, por haber 
tenido que aguantar un fuerte leuiporal. 
Se cfe.e que l iegaiá á este puerto á las nue-
ve de la noche. 
El Medina no ha sufrido d a ñ o alguno. iDos 
de los cruceros de la escolta vienen con ave-
rías . 
Mañana vendrá á esta pla^a el «ícneral Ba-
zán, , tíoiiiHiuliuito cle-l--cjnijjo. -de -Al^eciras, 
para cumplimentar, en nombre de Su .Ma-
jestad I>. Alfonso X I I I , á los Soberanos in-
gleses, listos le recibirán á bordo del Me-
dina. 
El genual hará el , viaje en el Reina Re-
gente. 
L a l l e g a d a . 
r . lDRAl.TAU 14 (20,21). 
l l a . ' j diez minutos ha fondeado el Medi-
na, trayendo á los Re3-cs de Inglaterra, y 
escoltado por cuatro cruceros. 
Por indicación expresa de los reales via-
jeros, se ha prescindido de las proyectadas 
í inmin aciones. 
C O N R A D O D E L C A M P O 
©«ya misa de Santa Cecilia ha sido premia» 
da con 1.000 pesetas. 
D E M I C A R T E R A 
H O E A S P E E D I D A S 
L I T E R A T U R A D E CAFÉ 
0 K > S 
BAR RAL, CON VOTO DOBLE 
Toiuanuis de nuestro querido colega Diario 
de I Í'/Í-/r/a los siguientes párrafos, qué no 
t i c n e n" d e sp crdi CrO: 
'.Hl diputado á Cortes Sr. Barra!, cantor 
enamorado de la pureza y sinceridad del su-
fragio, viene disfrutando desde algunos años 
aCá de dos votos, sin duda por especial p r i v i -
legio concedido á su condición de prohombre 
republicano. 
Uno de los votos lo tiene en el Museo, ^y 
otro en la Audiencia. 
Algunos pequeñuelos del reque té se lian 
dedicado á seguirle, y cuando el Sr. Parral, 
después de haber votado en uso de su per-
fecto derecho en una de las Secciones inten-
taba hacerlo eíi otra, fué advertido á nues-
tros interventores, ciue se negaron á que 
cometiese tal extra limitación'. 
Cuando un diputado á Cortes tiene el des-
ahogo de presentarse á votar dos veces, pue-
den deducir nuestros- lectores l o que ha rá 
lá serie de innominadós y desconocidos que 
merodean en el pai l ido Icrrouxista. 
l is xm botón de i n f e r a excelentísimo.» 
- Tiene Madrid infinitos rincones con un ca-
rácter propio é inconfundible: los cerfes, m á s 
que nada. 
San Mülán congregó en sus billares du-
rante mucho tiempo á la flor y nata de Ic 
chulaper ía madr i leña . FJ Oriental ha sidi)] 
siempre el café de los comisionistas, de los 
usureros y de tal cual tertulia republicana. '* 
Levante, fiel á sus tradiciones, contimía con-
vertido en café de la torería, donde alterna 
co de la 
los no-
catarrosos 
los establecimientos y las enseñanzas shi \que invariablemente piden bicarbonato deíh 
otra finalidad que la de servir á los amigos. | £"^5 del cafó y se quejan del tiempo y dSl 
Tiempo es ya de que el público, las fami- reuma. 
lias y aun los estudiantes acaben con este 
régimen que nos ha t r a ído al estado anár-
quico en que vivimos. 
R. A S C I I A M 
T J N S I M B O L O 
(íja vida do 1.a gran urbe cortesana refluía hacia 
las vías céntricas... Empezaban á cnccndcrso los 
faroles, á iluminarse los escaparates, á animara los 
cafés, á formarse las colas en las taquillas de loa 
grandes teatros y de los cines de .moda... 
'Allá, eu el cielo purísimo, so esfumaban las fin-
ías rojas de un sol moribundo... Titilaban las os-
. tallas...- J 
Y bajo el dosel luminoso del ciclo rastellnno di-
mos un paseo por una de esas calles solitarias, que 
tienen un nombre histórico, casi olvidado, y casas 
.muy viejas, con balcones donde so asoman unas 
flores mustias y unas caras anémicas... 
Deain balcón abierto al cielo soñador do aquella 
üocho tibia so escapaban, desgranándose en la sole-
dad de Ja calle, las notas atropelladas de un vals 
Jlostou. 
En el quicio 3o un portalón como do casa seño-
rial abandonada, u M vicjecilla mugrienta, lanzaba 
•ftl airo, con acentos temblones, una canción anda-
luza do zambras y amjSQás (1). 
y ,Una jovenzuela se acectó á la «cantaora». La vie-
fff incorporó su cuerno curvado, cogió del brazo á 
h niña' y juntas desaparecieron calle abajo. 
'Cuando vimos alcjarso á las mendigas, nos pare-
jíó ver en la anrJÍana un símbolo do nuestra Es-
paña, también viein, también miserable, cantando 
íambién á la alegrú? del vivir. Impasible ante las 
más tremendas cata pfcS. Disputándose, al tener 
¡noticia de la pérdida colonial, una entrada do ten-
dido ó do barrora, al sol ó la sombra, para poder 
.corear con oles un quice garboso ó aplaudir una 
estocada maestra. 
'Y completamos el símbolo con aquella niñif en 
lúe so apoyaba la vieja, pensando en esa juventud 
priesa, pletórica do ideales, que recorro las ciudades 
^ los campos hablando do los dolores de hoy y do 
las esperanzas do mañaní'. 
Una juventud que odia Ji mentira, el bandidaje 
Enguantado, el error maldito que anima un sistema 
político caduco; quo ama la verdad, la honradez, 
Ja historia de aquella España tradicional, madre y 
íeñora do dos mundos. 
Pensamos cu esa juventud que ora, que estudia, 
lúe habla, quo escribe, quo se sacrilica... que mar-
bha apretando sus filas & la conquista do un \oi'-
^onir de amor y do trabajo, de progreso y do liber-
tad para su Patria. .3 
PERSIO 
Cl) Sentimos pena por aquella mujercilla, flagje-
; ™ Por el dplov y la miseria, y quo, no obsta:?.'.̂  
cantaba, cantaba ai amor y á la alegría..> 
Publicados ó no, no se devuelven originales. 
J.08 que envíen original sin oon-ratar antes con 
J f mPr«8« del periódico, se entiende que suplican 
W ineorclón grat i s^ 
Por la tarde, y a l reservado de señoras , 
acuden damas elegantes y muchís imas cur-
sis. 
EL Nuevo Levante es de los aficionados 
á la nnisica, de los di letant t i que se ex tas ían 
oyendo Lohengr ín , y de las familias v e n i d a s í 
á menos, que se pasan la noche lamentandc/y 
lo cara que es la vida, murmurando de /os'i 
vecinos y procurando colocar las hijas que 
pollcan á un contertulio ó al apuesto mozo 
que toca el violoncelo. 
La Maison Dorée y el L y ó n d'or tienen 
cenáculos literarios donde los cóngrios se co-
dea 1; con los artistas y los pelafustanes for<. 
man rueda con los lalenUidos. Cincuenta 
cént imos, importe de una consumación os 
permiten a^ cabo de ocho días darle tma 
palmada en el hombro á Benavente; gas-
tarle una ch i r igo iü la á Felipe Trigo, dicién-
dole, por ejemplo, que escribe muy bien. Al l í 
se lee, se traduce, se corrigen pruebas, se 
improvisa, se discute y se llama bruto á todo 
el mundo. E l literato malo, el coplero v u l -
gar, tienen bastante de hembra zolocha; no 
muerden, a r a ñ a n . 
Por eso, el hampa l i teraria es para algunos 
espír i tus sinceros m á s repugnante, nnás 
despreciable que. el hampa del arroyo, andra-
josa y con lacras. Chusma por chusma, prefe-
r i b í ; -es el golfo de la callé a l golfo de la. 
p l u na. E l u ñ ó nos hace un servicio por 
una propina, s i n pretender darnos la mano 
como compañero y como amigo; el otro no 
vos s inc n i para avisar un cochet y en cam-
bio no.s abruma con la supe rhombr ía y los... 
sablazos, porque en tales sitios se t i ra á to-
das horas, y á veces son s imul táneos los 
ag&hpes rectos» y los «medios fondos-» de... 
dos pesetas en adelante. Nuestros literatillos 
viven así , y ¡as í vive la l i teratura! 
Un cronista de u n diario republ icanó , ICs-
paña Nueva, fecha anoche un artieulejo en 
la Isla del Sable: ¡has t a viajando! 
CURRO. V A R G A S 
A PROPÓSTIO D E A Z Z A T I 
DE ECHAGÜE A ROMANOITES 
POR TELÉGRAPO 
(TOS NUESTRO SERVICIO UXCEUSIVO)' 
VALENCIA 15 (2). 
E l capi tán general, Sr. E c h a g ü e , se pro-
pone contestar al telegrama que como presi-
dente del Congreso le di r ig ió el conde de 
Romanones, razonando en su contestación, 
' eon toda clase de detalles, los extremos con-
' jeiiidc.^ en el citado telegrama referentes á 
! detención de Azzati . 
A m p l i a r é detalles tan pronto como conoz-
ca el texto del documento. 
A/.zati con t inúa detenido y sujeto a l pro-
ceso que se le sigue y en el que entiende el 
juez mi l i t a r . 
EXPLICACION DEL FIGURIN 
Ofrecemos á nuestras lectoras este modelo 
4$ abrigo "salida de íootro", elegantísimo 
y última creación de Bernard. Es de lami-
nado de terciopelo fi^gro con bordado do 
oro. Lleva las solapas y un "echarpe," do 
armiño. Como complemento de una " t o i -
lette" lujosa, está haciendo furor en Pa rís 
entre las exquisitas de la Moda que lucen 
su "chic" incopiable en las noches munda-
nas de la Comedia Francesa» 
E L M O K R I 
S f f T J E - V O G^R-A-INr - V I S I R 
F ZR, .A- IST C I J \ . 
L A C U E S T I O N 
D E L A S 
(DI-: NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO y 
PARÍS 14 (20,12)* 
La" nota del día en la Cámara de los D i -
putados ha sido ía serie de interpelaciones 
dirigidos al Gobierno acerca del asunto de 
las pólvoras. 
E l ministro: de Marina, contestando á unas 
y otras, declaró que nada pudo hacer pre-
ver la catástrofe del Liber té , por cuanto no 
se conocían todavía los peligros que ofrecía 
la pólvora . 
E n l a actual idad—añadió M . Delcassé—és-
tase realizando l a sus t i tuc ión , por lotes de 
nueva, de todas las existencias de pólvora 
vieja que hab ía en los buques. Pero ello no 
basta, sino que es preciso', de absoluta pre-
cisión, inventar una pólvora que dé comple-
ta satisfacción á todas las necesidades de la 
Marina y cuya fabricación esté intervenida 
y fiscalizada por és t a . 
Recordó después e l m i n i s t r ó el «hermoso 
despertar del pa ís a l darse cuenta éste de 
que nuestra reorganizada escuadra estaba en 
condiciones^ de amparar y hacer prevalecer 
los vitales intereses que tiene Francia en el 
Mediterráneo». 
«Convencido estoy—dijo1 a l tenuinar—que 
al pueblo de Francia, l ia poco tan descora-
zonado, le parecería hoy día t an incompren-
sible como injustificada é injusta toda palai-
bra de desaliento.» (Prolongadas ovaciones). 
Después de movida discus ión, se propuso 
conceder a l Gobierno u n voto cíe confianza, 
para que con toda libertad de iniciativas y 
procedimientos depurase las responsabilida-
des é impusiera las penas merecidas. 
L a propos ic ión quedó aprobada p o í 402 
votos contra 78. 
1REINTA 
R E G A L O D E E L O E B A T E 
VALES como é8te ádin derecho á un billete para el sorteo 
• ~ de DOS KIIL. D U R O S , que ha de verificarse 
on el próximo mes de Abril con toda publicidad. 
t e s i s y t e a t r o d e i d e a ; 
" P H S H R S E DH Ü I S T O " , D E £>. úllRH VRLlHí^ff 
• Contra el arte dpccnée <:s algo ephtra 
lo c ü a l se ha escrito coja m á s ' e n c o n o du-
rante el pasado siglo. Confesemos que se 
comprende el cnsaiinmicnto. La hiper-
tirrlTO-TiTifc-c4--jréncro: d i d á c t i c o h a b í a ex-
perinicntado durante el siglo x v m en 
manos de los Morat ines , los M e l é n d e z , 
los Fonie r , los Cienfuegos, los del Ca-
m i n o . . . y toda la p l é y a d e de galicistas 
neoc lás icos , expl ica todas las r e b e l d í a s y 
todas las protestas. ¡ Como que, aparte de 
los poemas venatorios, pescatorios y otros 
del mismo jaez, se dieron lecciones, en 
verso, hasta de higiene y aseo mat ina l , 
aconsejando á todos que nadie deje de 
l impiarse la boca, ojos, narices, sobacos 
y d e m á s sitios 
por do escoria despides, 
.. Y, sin embargo, cl arte no puede me-
nos de ser docente. O no dice nada, y en-
tonces no es arte, sino sandez. O dice 
algo, y entonces e n s e ñ a lo que dice. Y 
cuanto m á s posea la dote inestimable de 
la or ig ina l idad el artista, m á s e n s e ñ a r á , 
puesto que sus conceptos s e r á n m á s pro-
pios,, menos sabidos. 
Por esta r a z ó n obvia, que deja reducido 
á la ca t ego r í a de flatus vocis s in sustancia 
n i c imiento la ajetreada frase de uel arte 
por el a r t e» , contra la r e a c c i ó n r o m á n -
tica de Espronceda, M i g u e l de los San-
tos, G a r c í a G u t i é r r e z , En r ique G i l , E u -
logio F lo ren t ino Sanz, Pastor D í a z , e t cé -
tera, preconizadora del 
Y o , con e r u d i c i ó n , ¡ c u á n t o s a h ñ a ! 
y de cantar 
en m i loco d e s v a r i ó 
a l buen i u n l u n y para gusto m i ó , 
exaltadora exclusivista de la i n s p i r a c i ó n 
e s p o n t á n e a y condenadora de toda re-
flexión, estudio y e r u d i c i ó n previa, con-
t r a esta r eacc ión anticlasicista decimos, 
s u r g i ó otra, que llamaremos c lás ica ó del 
justo medio, representada por nombres 
t an ilustres como los de Har tzenbusch, 
Adclardo A y a l a , Tamayo , Sclgas, Barran-
tes, A l a r c ó n , Pereda. Todos ellos, en teo-
r í a y en la p r á c t i c a , ó en l a p r á c t i c a só lo , 
coordinaban las rel iquias de u n justo 
odio y anatema al arte m a l llamado do-
cente, y que debiera mejor decirse ser-
moneante, con el nervio, la jugosidad y 
p l en i tud de doctr ina que, encarnada en 
be l l í s imas formas, o í r e c í a n en sus l ibros, 
a r t í c u l o s y p o e s í a s sueltas, y hasta en el 
gracejo y donosura de su c o n v e r s a c i ó n 
fami l ia r . 
Hemos llamado á esta r e a c c i ó n l a del 
justo medio, y efectivamente, lo fué del 
justo medio; pero u n medio t a n especial 
y d i s t in to de los otros, como que no es 
exclusivo n i consiste en lo ind iv is ib le , 
.sino que tul p o q u i t í n hacia u n lado, ha-
cia la izquierda ó hacia la derecha, se-
g ú n 'desde donde se mi r e , t o d a v í a es me-
dio y t odav ía es justo, q u i z á el m á s justo 
l i terar ia y filosófica y s o c i o l ó g i c a m e n t e 
hablando. 
Nos referimos á una manera n o v í s i m a 
y totalmente dis t inta en los procedimien-
tos y en el nombre de hacer arte docen-
te que s u b s i g u i ó y que t r e m o l ó bandera 
coi^, el lema de ¡(Novela de tesis y teatro 
de i d e a s » . 
L a c a r a c t e r í s t i c a de este b ien entendido 
arte docente no estriba en e n s e ñ a r , como 
se desprende de lo dicho arr iba, n i en 
que la novela lenga tesis y e l teatro idea, 
todo l o cual es tan ant iguo como el buen 
drama y la buena novela, sino en defen-
der que toda obra l i te rar ia debe encerrar 
alguna doctrina religiosa, po l í t i ca , socio-
lóg ica , m é d i c a ó a r t í s t i c a , y que todos 
los problemas que interesan y agi tan á 
las mul t i t udes y se ven t i l an en Parlamen-
tos, en los m i t i n s , en los diarios, e n las 
mesas de café , en los cor r i l los de la calle, 
en las f áb r i cas , y en los tugur ios y en 
c l ín i cas , y en los anfiteatros, y en todas 
partes, todos pueden y deben llevarse á 
la escena y a l l i b r o y revestirse de forma 
l i terar ia y darse so luc ión de ellos en u n 
sentido ó en o t ro . 
M a s es preciso recoger l a a tención ' y 
jaguzar e l entendimiento para formarse 
idea exacta y d is t in ta de c ó m o en ttftáf 
p r o d u c c i ó n l i te rar ia , novelesca ó tea t ra l t 
p o e m á t i c a ó l í r ica , pueden abordarse IpsJ 
arduos temas indicados sin caer en el 
tolerable pedantismo d i d á c t i c o de los neo-
c lás icos á que antes a l u d í a m o s y sin con-
ve r t i r la escena en aula universi tar ia n i 
el l i b ro de versos ó l a novela en escueto 
y adu^o volumen filosófico ó de ciencia^ 
morales y po l í t i ca s . 
E n la m a n i f e s t a c i ó n , - cualquiera q u é 
ella sea, de bella l i te ra tura , lio.se demues-
t ra nada; se e n s e ñ a en lecc ión de cosa^, 
se predica con el ejemplo. ¿ C ó m o ? Idean? 
do una acc ión en que todo sucede conforrí 
me ó contra determinada teor ía profesa-
da ó combatida por e l autor. E n el p r i -
mer caso es preciso que l ó g i c a m e n t e todo 
suceda b i e n y p r ó s p e r a m e n t e . E n el se-
gundo, que todo, no menos l óg i ca y ve-
r o s í m i l m e n t e , resulte calamitoso y letaK 
L a labor del l i t e ra to esj pues, de ap l i -
cac ión imaginat iva y f a n t á s t i c a de una 
doctr ina, de una s o l u c i ó n , pairá que tam-
bién en i m a g i n a c i ó n contemplen los lec-
tores sus funestas ó provechosas consc-
cuencias. Y s u b i r á á la cumbre de la per-
fección si a d e m á s , e n ' é l d i á l o g o v i v í s i m o 
y de fuego de u n a s i t u a c i ó n cu lminante , 
l legan los personajes de la f ábu la hasta 
á exponer bellamente aun las razones f r í a s 
é impalpables de los tratadistas. 
Ent re nosotros, prescindiendo de p m 
cedentes, siempre n u m e r o s í s i m o s en t o d ^ 
materia, desde Campoamor de esta maí-
nera se escribe cuanto se escribe bien.: 
D á n d o s e el caso curioso de que D . J u a i í 
Valera , e l m á s ardiente defensor en teo-
r ía de «el arte por el a r t e » , sea en la p r á c -
t ica uno de los m á s acabados, e s t é t i ca -
mente, cult ivadores de la novela de tesis.; 
Y porque en una de sus novelas. Pa-
sarse de listo, y en una" de sus tesis pa-
rece haber entrado á saco Fierre W o l f (si 
no fué chocante coincidencia), para crear 
su ú l t i m a y a p l a u d i d í s i m a comedia, estre-
nada en el teatro de la Renaisance, dtí 
P a r í s , por eso comenzaremos las conver-
saciones l i terarias que me propongo te-
ner con los lectores de E l , DEBATE poi? 
u n estudio comparativo, en el que se de-
m o s t r a r á que, si no en o t ra cosa, los es-
critores c o n t e m p o r á n e o s de allende el P i -
r ineo i m i t a n á Corneil lc , Racine y M o -
liere en, d e s p r e c i á n d o n o s mucho, adornar-
se con nuestras plumas, A veces e l gal la 
degenera en grajo. 
Evidente , 
R . R O T L L A N . 
; — . — . — ' * - • • . , 
CONTRA EL fRSO 
No hay nada que abrigue como un bí< 
líete de 1.000 pesetas. 
Recórtese el vaie y se tendrán á m 
billetes de 1.000 pesetas. 
'(DE NUI'STRO SERVICIO EXCLUSIVO)1 
L o a s u c e s o s de P a r n a m f o u c o * 
R í o JANEIRO 14. 
E n P e r n a m b u c ó sigue la agi tación produ? 
cida por la elección presidencial. 
E n las calles son frecuentes los tiroteos. 
H a y bastantes muertos y heridos, sin que: 
se pueda precisar la cifra exacta. 
T a l es la gravedad de la s i tuación, que eií 
todos los Considados se han izado las ban-
deras de las respectivas naciones eu señal 
de protección para sus súbd i tos . 
B u q u e perdido* 
BERLÍN, 14 (12,10)'. 
E n el ínar del Norte ha naufragado el va» 
por a lemán F arar o. . •. 
De su t r ipulac ión fallecieron 26 indiví* 
dúos . i . .-. 
Asesirtatoa 
iTlJNEZ 14 (12,10)'. 
U n súbdi to francés lia sido asesinado por 
las turbas revolucionarias. 
Se teme q u é este hecho no sea sino el cor 
mieuzo de una serie de brutWles atropellos. 
La M a n d c h ü r i a . 
MUKDEN 14 r 
Ea ^landcliuria se ha declarado autónoma^ 
= MONUMENTO = 
AL CRIMEN EN BRUSELAS 
grgraya una pica ©a Flaades quo puestol 
Miércoles 15 de Noviembre 1911. 
POR TELTSGRAPO 
(bl í NUJvliTRO Bi-KVICIO EXCLUSIVO) 
E n e l P a r l a m e n t o a l e m á n . 
Bl 'RUN 14 (18). 
Hoy han coinen/.mlo los trabajas de la 
tJbmisión Ocl ^eáchs tag encargada de eml-
«ir infonn.; acerca del reciente Convenio 
ftanco-alcnu'ni. 
Ku nombre del Gobierno declaró herr Del-
bruck rpie d Cosp^ejo >k' ministros estimaba 
lio tKw'-i iah.in la á p r o ^ c i ó n del rarlamcnto 
n i el acuerdo acerca de Marruecos n i él refe-
rente al Congo. 
H a b l a E l M o k r I . 
PARÍS 14 (17,15)-
EAtiíbúyese á íSl Mokr i la manifestación de 
'que Marruecos i i íará ruda oposición á que 
S-'-p.iña llcgnc á ocriv..ir Te tuán 5' procura-
rá per toééB '<•'; medios la evacuación de 
I>arache y Alcázar. 
Nuevo i n l o r m e de l m i n i s t r o . 
PARÍS 14 (19,7)-
Ante jtá Coini'-.ión pnrlamentaria de Asun-
tos exteriores ha "\uelto á informar hoy el 
minis t ro de Negocios F.xtranjeros, mani íes-
tandoz que á pesar de no haberse publicado, 
subsisten cu toda, su fuerza y tenor las cláu-
sulas referentes á la Guinea española y á la 
jpfóinééa de Alemania de no intervenir en las 
p r ó x i m a s m,goc¡ac'oi?es franco-españolas. 
Por haberlo acenlado así ambas cancille-
r í a s , es — -añamó M . De vSelves -«- por lo 
que no han ski© incluidas estas dos cláusu-
Pis en el texto de las cartas explicativas del 
acuerdo franco-alemán, al publicarse aquél . 
Preguntado c i ministro acerca del estado 
en que se halla en la actualidad la cues-
t i án franco-española, contestó que no podía 
decir nada en absoluto sobre el particular, 
por estar obligado al m á s riguroso secreto 
jiasta que terminen las negociaciones que 
leu t ro de poco han de entablai-se. 
Rusia ÍC adhiere. 
PARÍS 14 (20,10). 
í.a Agencia H a r á s publica una Nota indi-
cando que la adhesión de Rusia al acuerdo 
1 raneo- . ikmán que estaba adquirida en prin-
cipio, ha qtredado consagrada en acta, que 
lleo-ará á Paris en breve, no habiéndose he-
d i ó antes por estar el Zar ausente de San 
Petcrsburgo. 
Loa p e r i ó d i c o s de ayer . 
PARÍS 14 (20,30). 
Efeti'tná d Jounud que para simplif icarlas 
iK-uodudoncs entre España y Francia, har ía 
l;(!ta que la /.oiia española quedase limitada 
al Ri t . Opina qû e la ocupación del Garb 
crea dilicultades complejas, por cuanto resul-
ta i n a d n i K i b l e un protectorado repartido, y 
execrable cualquier condominio. 
PARÍS 14 (20,35). 
Escribe esta m a ñ a n a en él Gctulois el dipu-
tado conservador conde de Mun un artícu-
lo tratando de las negociaciones franco-es-
p a ñ o l a s , en el que expresa el deseo de que 
Iv-paña y Francia lleguen ráp idamente á una 
r n t e l i g é n d a en condiciones compatibles con el 
honor y los intereses de las dos naciones. 
«No di-hemos—declara el articulista—com-
pren: der las amistades españolas é inglesas, 
actúaTménte tan preciosas, al colocarnos en 
tina poéícion que les hechos no parecen jus-
tirtcar.» 
. . . 
Los j>eríódfc©s acogen con satisfacción el 
i-.oml.r.ntiionto de E l M o k r i para el gran ba-
jalato de Fez, considerándolo como prueba 
d é ía c« nfianxa que Francia inspira á Muley 
Hahd. 
PARÍ.S 14 (22). 
Dice Le Tar.ps que l a tesis que, á juicio 
t uyo , debe servir de base para las p róx imas 
negociadioiies franco-españolas, implica, por 
paría? de España , sacrificios de índole te-
r r i t c r i a l cti la costa de Larache y también 
en Ja cuenca del Muluya, pero sin afectar 
para nada á sus intereses esenciales n i al 
sispccto general y valor de su zona de in -
fluencia y acción. 
Es VA] t e s i s - a ñ a d e Le Tenias—consecuen-
cia lógica de los sueeses acaecidos de A b r i l 
ú l t imo á esta ícciia. 
LO DE UXDA 
Conferencia i m p o r t a n t e . 
PARÍS 14 (18,12). 
H o y , el general Toutée ha celebrado una 
ar^a conferencia con d ministro de la Gue-
rra", para informarle detalladamente acerca 
de las irregularii'ades administrativas de 
l ' x d a . 
Durante la misma ha conocido el minis-
tro una porción de Jiechos, por v i r tud de las 
cuales ha ordenado la prác t ica de diligen-
c í a s de m ucho • in terés que l levarán dere-
rhamonte á la total aver iguación de lo ocu-
rrido y á la depuración de rcsponsabilida-
EN S U E L O AFRICANO 
m á s de una sesión diaria, y no hablemos 
de otras ventajas administrativas que el car-
go de consejero llen a consigo. 
En cuanto á los nombres de ex directores 
que cita 5' qiie no son consejeros, sólo he-
mos de decir cpie n i es tán todos los cpie son 
n i son todos los que e s t á n ; pero no nos se-
ña la rá nuestro referido colega n i u n ex 
director general de primera enseñanza que 
sea n i haya sido consejero, y á esta previ-
sión maravillosa es á ía que nos referíamos 
en nuestro ar t ículo . Ya ve La M a ñ a n a cómo 
no eran suposiciones gratuitas. 
Y para terminar, sólo diremos al redactor 
de nuestro colega, tan entendido y práctico 
en cuestiones ele enseñanza , y que con tanto 
t ino y mesura las trata, que el tiempo nos 
d i rá si las suposiciones de E t DEBATE son 
ó no castillos ó torres en el aire. 
Z O I E S 2 3 I O . O UES X a O I S T 
EN EL SALON DE CONFERENCIAS 
—¡Caramba.D.FIoripondio,un republica-
note como usted leyendo E L D E B A T E ! 
—-Le diré á usted... es que corto el 
vaSe; anda uno atrasadillo, y para mi el 
dinero no tiene color político. 
DOS NIÑAS SALVADAS MILAGROSAMENTE 
20K TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO .SERVICIO EXCLUSIVO) 
E l d o c t o r C o r t e j ó n . L e s e s l u ^ j a n t s s . 
BARCELONA 15 (1.) 
vSe halla enfermo de a lgún cuidado el 
doctor Sr. Cortejón, rector elel Insti tuto de 
segunda enseñanza . 
l ina Comisión de estudiantes de Derecho 
ha entregado al gobernador una exposición, 
en Ja que solicitan se les autorice á asistir 
á notar ía . 
Los alumnos ele la Escuela de Ingenieros 
Sin embargo, confíase en que inaí íana sa-
crificarán rvses, pues caso contrario, se to-
mar í an ciu'igicas medidas contra los abas-
tecedores, que sólo tratan de subir el pre-
cio de la carne de ternera.. 
E n l a D i p u t a c i ó n . G r a n d e s e s c á n d a -
l o s . E n h o n o r de un d r a m a t u r g o . 
BARCELONA 15 (i,55-) 
Durante la sesión celebrada en la Dipu-
tación se promovieron varios escándalos en-
tre la raáyoHá y los diputados radicales. 
E l primero se promovió al atacaK los ra-
come-
volvió á presentarse ante los.'.^ejicanos, des-
pués de la herida que le i n f i n ; ' ttfc bicho de 
Tepcyahualeo en esta misma pla/.a. El 
d i e s t r o ' b i l b a í n o estuvo muy bien .toreando 
de capa, y al estoquear derrochó ei-, valor, 
aunque no siempre le acompañó la fortuna. 
El madri leño Juan Cecilio, runterct , se 
d i s t ingu ió toreando de capa y muleta. A l 
matar no pasó de regular el trabajo del d i -
minuto diestro. 
Anúnciase el debut del mejicano "Rodolfo 
Oaona, que ha llegado á una inteligencia 
con la empresa E l Toreo, y por tanto, 
toreará seis ú ocho corridas y un beneficio 
l ibré. , , 
E l debut de Gaona, que sera probable-
mente el domingo, ha despertado verdadero 
entusiasmo entre los partidarios de Roelolío. 
K a k i . 
cont inúan la huelga que iniciaron ayer. Va- dicales con frases de mal gtótótf y com 
ríos diputados han ofrecido telegrafiar al i tiendo una gran injusticia, á los frailes qi 
De aviación. Los ingenieros industria-
les. Una conferencia notable. 
Con gusto eledico hoy unas cuartillas á 
la Asociación de Ingenieros industriales. A 
eleeir verdael, en E s p a ñ a no se concede al 
estudio científico de la aviación la impor-
tancia que en otros países , Francia y Ale-
mania, por ejemplo. ¿ L a causa? Por lo 
pronto, nuestra a p a t í a ; en segunelo térmi-
no, el no habernos enterado a ú n ele que la 
aviación es algo m á s que u n sport de ricos 
aburridos; es un paso gigante de la cien-
cia con cien aplicaciones práct icas en el 
porvenir. 
Por lo mismo que el problema de volar 
no está resuelto m á s que en principio, se 
impone la invest igación y el estudio siste-
mát ico de esas leyes físicas y mecánicas que 
han de revelarnos á la postre el secreto ele 
la aviación. La Asociación ele Ingenieros 
industriales ha constituido á este fin una 
«Sección de Aerotécnica» para desarrollar 
en E s p a ñ a estos estuelios. 
E l Comité directivo lo constituyen los si-
guientes ingenieros industriales: Presiden-
te, D . Ramón José Izquierdo; secretario, 
D . Juan B. Marrugat ; vocales: D . Luis V i -
Hátnil, D . Pedro M . Ar t iñano , D . Maria-
no de Bastida, D. Julio Paréeles y D . Ma-
nuel Pej-neto. Este ú l t imo , tesorero. 
La «Sección Aerotécnica» ha inauguraelo 
sus trabajos científicos con una serie de con-
ferencias. Dió la primera, en el Inst i tuto de 
Ingenieros civiles, hace unas cuantas no-
ches, el notable ingeniero industrial pensio-
nado en el extranjero D . Mariano de las 
Peñas . E l conferenciante expuso de u n 
modo magistral sus impresiones ele la Es-
cuela de pilotos de Etampes, donde él hace 
práct icas aviatorias y estudios t é c n ñ n s con 
otros compañeros pensionados t ambién . Ex-
plicó detalladamente el manejo y el fun-
cionamiento de varios aeroplanos, especial-
mente del que ellos emplean en sus expe-
riencias. 
Expuso las ventajas y desventajas elel 
aparato, así como también las modificacio-
nes que, á ju ic io 5113-0, deben de hacerse, 
aboganelo, con palabras entusiastas, por el 
fomento de la industria aviatoria en nues-
tro país , por la construcción de aparatos t i -
pos españoles y por el establecimiento, 
como base, de laboratorios de ensayo. 
A l terminar, el Sr. Peña fué con justicia 
muy felicitado y aplaudido, acorelándose 
por unanimidad nombrar socios ele mér i to 
de la «Sección de Aerotécnica civil» al 
conferenciante y á los ingenieros industria-
les aviadores D . Julio Adaro, D . Manuel 
Menénelez y D . Antonio Grancha. 
La . «Aerotécnica civil» inicia sus traba-
jos con innegable acierto, y bieti merece el 
apoyo de todos en tan loable empresa. Con 
el nuestro, muy humilde, cuente desde 
iuég<?. 
MISTER B L A Y 
iput 
Gobierno supl icándole no sea aprobado el 
inforine causa de la huelga estudiantil. 
H o r r o r o s o i n c e n d i o . D o s n i ñ a s s a l -
v a d a s m i l a g r o s a m e n t e . O t r o i n -
c e n d i o . 
BARCELONA 15 (1,10.) 
E n las ú l t imas horas ele la tarde se decla-
ró un horroroso incenelio en una casa de 
campo p róx ima á Hor ta . Dos n iñas de cor-
ta edad fueron salvaelas de las llamas m i -
lagrosamente, pues cuando los bomberos pe-
netraron en la finca incendiada, las llamas 
envolvían ya á las inocentes criaturas. 
No sin grandes esfuerzos, y gracias a l 
arrojo y pericia de los bomberos , se consi-
gu ió ext inguir el incendio, ya entrada la 
noche. 
Las pérdidas ocasionadas por el siniestro 
son de alguna consieleración. 
E n las cuaelras ele la finca incendiada ha 
aparecido, completamente carbonizado, el 
cadáver de un hermoso caballo de la pro-
piedael elel dueño ele la finca. 
En la calle de San Pablo se inició otro 
incendio, que no adqu i r ió terribles propor-
ciones debido á la pront i tud con que acu-
dieron los bomberos del Ayuntamiento y á 
las oportunas medidas que tomaron para su 
ext inción. 
Celebrando la v i t o r i a . Lo de los abas-
tecedores . 
BARCELONA 15 (1,35-) 
Los leaders del catalanismo, Sres. Aba-
dal. Cambó, Ventosa, Calvell y otros, re-
corren los centros adictos, celebrando la 
victoria de las elecciones elel domingo. 
Con el pretexto de la epidemia de gloso-
peda en las terneras, los abastecedores han 
suspendido la matanza de elidías reses. 
cuidan de los enfermos en el 
1 3 I X J I O - A . O 
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manicomio. 
La mayor ía , cumpliendo con su deber de 
hacer justicia, defendió á los frailes, tan 
soezmente combatidos por los lerrouxistas, 
increpando duramente á és tos . E l escánda-
lo fué fenomenal, costando gran trabajo al 
presidente hacer que los diputados guarda-
sen el orden elebido. , 
Restablecida la tranquilidad, púsose á 
discusión el problema de la mancomunidad 
catalana. Los radicales atacaron furiosamen-
te el proyecto ele Prat de ía Riba, pronun-
cianelo largos discursos. 
Los lerrouxistas volvieron á atacar más 
furiosamente el proyecto, y en medio de 
un escándalo indescriptible,^ lanzáronse los 
diputados los m á s duros e p í t e t o s ; los radi-
cales abandonaron el salón de sesiones. E l 
públ ico, desde la tribuna, con t r ibuyó con 
sus gritas al escándalo . 
Para dar ielea del jollín que se a r m ó en la 
sesión, basta decir que los mozos de escua-
dra se vieron precisados á sacar las tercero-
las para imponerse al públ ico. 
Restablecido el orden, quedaron aproba-
das las bases ele la mancomunidad. 
Después de aprobadas, los Sres. D u r á n 
y Ventosa pronunciaron u n discurso ata-
cando á los lerrouxistas, á quienes califica-
ron de enemigos del orelen y de Barcelona. 
E l actor Ricardo Calvo ha dedicado la 
función de anoche al dramaturgo ca ta lán 
Ignacio Iglesias-. 
E l teatro estuvo conenrr idís i ino, y los ac-
tores fueron inin- aplaudidos. 
La I n f a n t a D o ñ a P a x . 
r.\KC!-:r,()XA 15 (2). 
Oficialmente se ha sabido cpie la Infanta 
Doña Paz l legará á esta capital el viernes 
á las ocho y cincuenta. 
FOU TELÉGRAFO 
VERÍN 14 (20). 
Entre la colonia portuguesa ha producido 
un asombro gránele la const i tución del nue-
vo Gabinete. 
Se analiza la figura polít ica y administra-
tiva de cada ministro, y el conjunto del exa-
men determina un concepto general de lo 
más desastroso que puede imaginarse, pues 
de los nuevos ministros, unos son descono-
cidos, y otros, m á s les valiera serlo. 
E l encargado de la Hacienda es un ácrata 
furibundo, avanzado de veras, que alcanzó 
celebridad pronunciando un violento dis-
curso en la Cámara al discutirse la ley .de 
inquilinatos, en el cual glosó la frase «La 
propiedad es un robo» y calificó de detenta-
dores á los propietarios. 
E l ministro de Obras públ icas , Esteban 
Vasconcellos, atrajo sobre sí una ^triste po-
pularidad cuando profanó ta iglesia italiana 
de Loreto, lo cual dió lugar á una reclama-
ción elel Gobierno italiano, apoyada con el 
envío del acorazado Rome á aguas de 
Lisboa. 
vSe da como cierto que la moribunda Re-
públ ica t e rmina rá sus azarosos días en las 
manos de los nuevos consejeros. 
J ur 
D E S A N T I A G O 
D e T á n g e r . 
TÁNGER 14 (18). 
E s t á tarde salió de este puerto con direc-
í i ó n á Madriel el secretario de la Legación 
española, D. Alejandro Padilla. 
En el tmiello ie han hecho una cariñosa 
ec-pedida el marqués de Villasinda, con el 
personal de la Legación, y texlcs los diplo-
üu i t i ecs aciut acrediíaelos. 
De itfeJIÚ*. 
MELILLA 14 (9). 
Durante la noche pasada, un cabo y dos 
lo ldádbs elel batal lón de Chiclana que ha-
r ían sen-icio de patrulla, fueron objetó de 
iin atacjiic por parte de u n grupo de riffeños, 
que disparaban, resguardánelose con los ac-
cidentes del terreno. 
Resul tó herido leve el soldado José Pérez 
Rodr íguez . 
En las posiciones avanzadas reina abso-
iu ta tranquilidad; 
A " L A M A Ñ A N A " 
Nuestro colega La Mañana comenta ante-
Ayer un a i t ículo que días pasados públíca-
M1Ó3 sobre Instrucción p ú b ü c a , en el que 
nos extrañaba, la exagerada previsión de al-
•guiws personas, que, con nna clarividencia 
extraordinaria, se preparan cómodas caídas. 
i^a Mañana, cpie con tanto acierto viene 
tff.tando las cuestiones de Ins t rucción pú-
b'fica, y que, según se desprende de su crí-
t ica, sabe dónde le aprieta el zapato, se ex-
í r a ñ a de que formemos juicios temerarios y 
¡suposiciones gratuitas al suponer que á don 
•R. A. C , «rtue desempeña cargo tan impor-
tante, no hacía de halagarle después el 1110-
désto cargo de consejero, que no tiene n i 
siquiera retr ibuciones». 
Perdemc nuestro colega La M a ñ a n a ; n i el 
cargo ele consejero de í i istrucción públ ica es 
tan modesto cjjmo dice el colega, ni deja de 
tener retribuciones para quienes saben bus-
cárselas . 
Hace poco hemos visto una larga lista de-
Tribunales de opesicioues á eáteelras, y hay 
cqnseiePó que figura cinco y seis veces como 
presidente de Tr ibunal , y ya sabe nuestro 
Colega que los presidentes de Tribunales de 
opositfiéíiéé cobran 25 pesetas por sesión, y 
por s i po lo sabe, le diremos también que 
hay presidentes que comienzan á serlo el 
Xlfa de Euero y no cegau hasta el día 
San FéríKaido, y que algunos celebran 
^ F A Ü S T O ^ 
• Primer martes de moda; no hay para 
qué describir la sala. Así como tampoco es 
preciso repetir que el run-run de las con-
versaciones sobrepujaba á veces á la orques-
ta y las voces, sin buen tono bastante á 
explicar... la... poca... conveniencia. 
La segunda audición de Fausto eTió un 
conjunto ar t ís t ico superior á la primera. La 
orquesta a l fin hab ía entrado en 'caja, y 
obedecía á la batuta hasta el metal, tantas 
veces rebelde. 
La señori ta Bau Bouaplata estuvo supe-
rior á sí misma en la «balada del rey de 
TJiule» y en la escena final de la cárcel, 
donde el volumen y extens ión y pureza de 
la voz maravillaron y ganaron al difícil pú-
blico de los martes. La consagración del 
público del Real madr i leño , tan deseada 5r 
temida por los cantantes, la ha recibido la 
Bouaplata con todos los pronunciamientos 
favorables. 
E l tenor Macnez,; que viene este año tan 
bien de voz como el pasado, no sabemos 
por qué no saca, por ejemplo, del salve di 
mora análogo partido que de la donna ñto-
vil-e, bordando la cual tantas ovaciones ha 
conseguido. 
Massini Pieralli , repuesto ya de su leve 
indisposición, ha cantado con la justeza y 
buen gusto á que nos tiene acostuinbraelos. 
¡Pero ese registro bajot.. . ¡S i respondiera 
á los medio y alto!. . . 
Quien consiguió romper el hielo y ob-
tener los honores elel proscenio fué el ba-
rítono Orestes Beuedetti en la escena de 
la muerte de Va len t ín . Posee bonita voz, 
algo atenoraela. Y si no fuera u n poqui t ín es-
tric'iente... 
Hamos de subsanar una omis ión. A l dar 
cuenta de la primera representación de 
Fausto, embargados por las reminiscencias 
de Goethe y por lo arduo y doloroso de los 
problemas de psicología que en el inmortal 
poema se proponen para ciarles la más desa-
forada de las soluciones, no aplaudimos 
como merece á Amal io Fernández , e l egre-
gio pintor escenógrafo que cuida y afiligrana 
los telones como si fueran cuadritos de ca-
ballete, obteniendo efectos tan admirables 
como el del j a r d í n y la calle de la casa de 
Margarita. 
Hoy , E l oro del R h i n ; lo aguardamos 
con cierta emoción, porque á propósi to de 
él, hemos de hablar del gran teu tón en tér-
minos que ta l vez escandalicen á la rutina 
ambiente. 
R. A L H A M E R A 
t í e r r a s j D una mina 
JUSTA PROTESTA DE LOS VECINOS DE B&ñ&CALDO 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
A r r o l l a d o p o r e l t r e n . 
BILBAO 15 (1.) 
En la l ínea del ferrocarril, y en sitio cer-
cano á la estación ele Valmaseda, ha sido 
hallado, con horribles mutilaciones en todo 
el cuerpo, el cadáver de un hombre. 
Practicadas las diligencias de identifica-
ción, ha resultado ser el del empleadct en 
los talleres del ferrocarril de Robla Felicia-
no Gamucio. 
Ignórase si se trata de un accidente ca-
sual ó si e l muerto se arrojó á la v ía en 
el momento de pasar el t ren con propósi tos 
suicidas. 
Desprendimiesato de t i e r r a s . 
BILBAO 15 (1,30.) 
En la mina San Benito, del t é rmino de 
Gallarta, ha ocurrido una lamentable des-
gracia. 
Hal lábase trabajando una cuadrilla de 
mineros, cuando, sin que pueela precisarse 
la causa, hubo u n désprendi in iento de tie-
rras, que sepultaron á varios trabajadores. 
A las voces de auxi l io que daban los in -
felices enterrados en vida, acudieron otros 
compañeros , que empezaron acto seguido 
los ffáóajos de salvamento. Gracias al arro-
jo de estos obreros pudieron ser sacados los 
enterrados. Uno ele ellos fué ex t ra ído con 
heridas de suma gravedad. 
E l e c c i o n e s en B a r a c a 
BILBAO 15 (2,15. 
E n e l barrio Regato de Baracaldo se ha 
repetido la votación que hubo de suspen-
derse el pasado domingo por haber roto 
los conjuncionistas la urna electoral. 
Hecho el escrutinio después de esta se-
gunda votación, resultaron triunfantes dos 
nacionalistas,' que luchaban frente á un con-
juncionista, y un independiente, coligados. 
U n a p r o t e s t a . L o s c o n j u n c i o n i s t a s y 
l a B e n e m é r i t a * 
BlLUAO 15 (2,45. 
Una Comisión de vecinos de Baracaldo ha 
visitado a l gobernador c i v i l para protestar 
de los incidentes provocados por los con-
juncionistas y de la indefensión en que 
ante tales iucielentes, dejóles la autoridad 
local. 
LA Comisión ha solicitado de la primera 
autoridad c i v i l la protección de la Benemé-
r i ta , en evi tación de que tales sucesos se 
repitan y hasta que ciueden constituidas 
las nuevas autoridades locales. 
E l gobernador, considerando atendible y 
justa tal demanda, es tá decidido á estable-
cer en Santuree un puesto de Guardia c iv i l , 
encargado de garantir e l orden en aquella 
zona. 
EN LA COMSSARIA 
, señor comisario, a mi m han 
robao el billetero y estoy en las últimas... 
—¿Qué contenía? 
—Pues usté verá... un surtido de pape-
letas de empeño y dos mil duros... 
—¿Cómo? 
—En v a / e & de E L D E B A T E por si 
me tocan... 
S O C I E D A D E S 
Asociación de retirados. 
E l d ía 19 del corriente, á las diez de su 
m a ñ a n a , celebrará esta Asociación junta ge-
neral ordinaria para la aprobación de cuen-
tas del ú l t imo cuatrimestre y junta extraor-
elinaria para la elección de cargos vacantes 
en el Comité ejecutivo. 
Los cazadores. 
La Asociación General de Cazadores y Pes-
cadores de E s p a ñ a celebrará una tirada de pa-
lomas, m a ñ a n a , á las dos de la tarde, en el 
Tiro de Pichón, de t rá s del Retiro, para inau-
guración de la temporada.. 
e liesía rgliil 
I l g W l f l i e 
U S E ' . E G G . O H E S D E L P R O X I M O D O M I N G O 
POR TELÉGRAFO 
(DI-; XUKSTRO SKRVICIO EXCLUSIVO) 
El j e fe cía l o s SiberaSes. U n a d e s g r a c i a . 
SEVILLA 14 (24") -
Se encuentra enfermo ele a lgún cuidado 
el ex ministro y jefe de los liberales sevi-
llanos, D . Pedro SLodiigüez de la Borbolla. 
E l alcalde y el gobernador c iv i l lian reci-
bido telegramas del Sr. Canalejas, felici-
tándoles por el éx i to de las elecciones del 
domingo. 
E l obrero José González, qué fué herido 
el pasado domin<?o á la puerta de un colegio 
electoral, ha fallecido, tras terrible agonía . 
Deja en la mayor miseria á su esposa y 
cinco hijos de corta edad. 
vSe ha abierto una suscripción para soco-
rrer á la familia del desgrracaadb obrero. 
Hoy ha ocurrido una " tcnih l lc desgracia 
en la calle del Befis, barrio de Tr í aúa . 
U n n iño de ocho años , llamado Ignacio 
Ortega Díaz, se cavó desde un pretil de 
una casa de la citada c,-llc del Betis- sobre 
una verja de hierro, con tanta desgracia, que 
el infeliz n iño c i ñ ó s e en el abdomen una 
lanza ele las terminales de los barrotes de 
la verja, epiedando suspendido largo rato. 
Tras inauditos esfuerzos de varios vecinos 
que acudieron á socorrer á la criatura, lo-
graron desprenderle de la lanza y conducir-
le á la Casa de Socorro, donde se le practi-
có una detenida y difícil operación. 
E l n iño ha prestado declaración. Su esta-
do es g rav í s imo . Le asiste su pobre madre, 
que está desconsoladís ima por la desgracia 
de su hi jo. 
M á s de e l e c c i o n e s . 
SEVILLA 15 (2,30.) 
E n el Gobierno c iv i l se han recibido noti-
cias de cinco pueblos m á s , por los que sa-
len triunfantes 12 liberales, 10 conservado-
res, 3 independientes y 3 republicanos. 
Todavía faltan datos de cuatro pueblos. 
Aumenta la expectación para las eleccio-
nes que el domingo p róx imo han de cele-
brarse en la Sección ele Triana, y en donde 
la lucha promete ser reñ id ís ima. 
F i s s t a r e l i g io sa . 
SEVILLA 15 (2,45.) 
E l p r ó x i m o domingo, por la mañana , 
marchará á Guadalupe, provincia de Cá-
ceres, el excelent ís imo señor Arzobispo, 
para awistir á las solemnes fiestas eme en 
honor de la San t í s ima Virgen se han de ce-
lebrar en la citada población. 
Federación He las 
JuveníujlenaiiGas gallegas 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
SANTIAGO 14 {10,40). 
En honor del nuevo Prelado se celebró 
anoche una br i l lant ís ima velada en el Círcu-
lo de los Luises. 
Los señores Obispos que actualmente se 
encuentran en Santiago asistieron al acto. 
La concurrencia fué enonne, la mayor í a de 
jóvenes pertenecientes á las distintas Juven-
tudes gallegas; butacas, pasillos y las gra-
das mismas del estrado fueron ocupadas por 
el púb l i co ; gran parte de los invitados per-
manecieron fuera del local, por ser imposi-
ble la entrada. 
Las Juventudes gallegas han acordado fe-
derarse. F o r m a r á n en la Federación, las de 
Santiago, Coruña , Ferrol, Lugo, Orense, 
PontevedTa, Vigo y otras menos importantes. 
E l brillante orador José Meirás , presidente 
de los luises del Ferrol, se ha encargado de 
la redacción del reolameuto. 
Las Juventudes, apoyadas por la numero-
sa Prensa católica gallega comenzarán pronto 
una activísima- propaganda por toda la re-
frión. 
E L DEBATE felicita calurosamente á las 
Juventudes gallegas por el paso de gigante 
que han dado al federarse, y excita á las de-
m á s Juventudes regionales de E s p a ñ a á que 
imiten tan trascendental ejemplo. 
Las federaciones regionales son anteceden-
tes necesarios para constituir la magna fe-
deración nacional, así como ésta es para el 
intercambio é inteligencia con las Juventu-
des católicas de las restantes naciones de 
Europa y a ú n del mímelo. 
TODOS AVIADORES 
E L D E B A T E , que regala á sus lecto-
res 2.000 duros, ha resuelto el problema 
de la aviación... 
Con dinero, el que menos corre... ¡vuela! 
TOROS E N MÉJICO 
POR E L CABLE 
MÉJICO 13 (Vía Bilbao). 
Con regular entrada se ha celebrado la 
tercera corrida de abono, organizada por la 
empresa E l Toreo. 
Se l idiaron seis toros de la ganader ía me-
jicana de Sán Nicolás Peralta, que resulta-
ron mausurrones en el primer tercio, y hu í -
dos y difíciles en los restantes. 
Rufino San Vicente, Chiqui to de Pegona, 
C H O C O L A T E S 
( B I L B A O 
Una sentencia i m p o r t a n t e . 
La Sala primera ha casado la sentencia 
elictaela por la Audiencia ele Barcelona en 
pleito promovido' contra una Compañía na-
viera sobre pago de los salarios ele t r i pu -
lantes de buoues elesaparecielos. 
E n la resolución elel Supremo se condena 
á la entidad elemandada, sentanelo una eloc-
t r iua que conviene conocer, por tratarse de 
un caso no previsto en las legislaciones. 
Los considerandos en que és ta se des-
envuelve son los siguientes: 
«Considerando que procede la casación re-
clamada en el quinto motivo de este recur-
so, porque según el art. 646 del Código de 
Comercio, el buque con máeiuiuas, aparejes, 
pertrechos y flete, responde de los salarios 
devengados por la t r ipulac ión á sueldo ó por 
viajes, y si bien el legislador, por razones 
'ele una equidad relativa, absuelve de esa res-
ponsabilidad en el párrafo i.0 del art.. 643 de 
ese Cuerpo legal cuando' el barco y el flete 
se pierden por entero, cuaiido se salvase 
parte, dispone en el párrafo 2.0 del mismo 
art ículo, por consideraciones de una equidad 
no menos atendible, que las oljligaciones se 
hagan efectivas y á proporción lo elebido con 
lo salvaelO: 
Considerando que el rescate del valor elel 
buque mediante el seguro equivale á haber 
salvado del riesgo la cosa perdida, porque en 
este caso el dueño no experimenta n i n g ú n 
menoscabo' en su fortuna, única razón que 
influyó en el ánimo del legislador para exi-
mirle ele la responsabilidad en los té rminos 
del art. 643 del Código de Comercio: 
Considerando, de acuerdo con esta doctri-
na, que si la cantidad obtenida por medio 
del segure' no cubre lo que el dueño del 
buque justifique que abonó por la nave, la 
responsabilidad de ésta se h a r á efectiva en 
proporción al capital rescatado». 
A U J ^ j ^ N C I A 
Bronca tabernaria. 
E l Mosquito hab rá respirado á pu lmón 
lleno. 
E l Jurado no tan sólo negó su culpabili-
dad en el homicidio de que se le acusaba, 
sino que, además , contestó afirmativamente 
á las preguntas ele las eximentes y atenuan-
tes alegaelas en su favor. 
E l fiscal pidió la revis ión ele la causa por 
nuevos jueces populares. 
La Sala la denegó, dictando sentencia ab-
solutoria para el procesado. 
E l tendero y los garbanzos. 
Un tendero de la .Prosperidad, Francisco 
Serrano, encargó por mediación ele dos co-
rredores una partida de garbanzos á un al-
macenista, que se apresuró á servirla. 
Cuando el comerciante quiso hacer efecti-
vo su importe de 700 pesetas, se encontró 
con la desagradable novedad de que la tien-
da tenía otro dueño y, además , estaba em-
bargada. 
Todo compungido acudió al Juzgado, sien-
do procesados Serrano y compañeros , que 
ayer tarde ocuparon el banquillo de la Sec-
ción tercera. 
La prueba, dirigiela con acierto" pc;r los 
letrados Sres. Díaz Valero y Tercero, resul-
tó favorable, y el fiscal, convencido de la 
inocencia de los inculpados, ret i ró la acusa-
ción que por el delito de estafa venía sos 
teniendo. 1 
N o t a s de sociedad 
A fines del mes corriente será pedida 1; 
mano de la señorita Pilar Fr ígola , hija de les 
barones del Castillo de Chirel, para el ofi» 
cial de la Escolta Real Sr. Alvarez de Te 
ledo, h i jo de la marquesa de Martorell. 
—También se amincian para muy en brevi 
las bodas de la señori ta Ana Díaz con el co-
nocido joven D. Juan Montojo; la de la seño 
r i ta Concepción Muguiro 3̂  Muguiro, con áf 
primo D . José Careaga y Muguiro, y la de 
barón de Torre-Cardeía con la señorita Mer-
cedes Pérez Hernández . 
— E l conde de Cavia ha invitaelo á Uffii; 
mon te r í a , organizaela en su posesión ele lof 
Cabañeros , á los duques de Arióu, Cor, Mfr. 
elinaceli, Pr im y S á n t o ñ a ; marqueses'' iW 
Viana, Valverde y La Romana, y á otras 3is' 
tinguidas personas. 
La monte r í a , que promete ser magnífim 
empezó ayer, y du ra rá por lo menos cinco 6 
seis d ías . 
—Mejoran en sus enfermedades La duque, 
sa viuda de Nájera y el marqüés ele Bení<; 
carió. 
—Ho)'," San Eugenio, celebrarán sus díaS,i 
además de la Emperatriz Eugenia, la duque 
sa de San toña , marquesa de Angulo, conde! 
sa ele Villalonga, señora de Azcárraga {ápÉ 
José) y señori tas ele Messia y Stuart, Ijo 
testad, Silvela y Rich. 
—También lo celebrarán los marqueses 06 
Gerona, San Cremovió, Torrclaguna y Se:-
jas; condes de la Maza y de San Diego y á ^ 
ñores Cano, Espinosa (ie los .Monteros, Se 
nano Domínguez , Silvela y Rodríguez delí 
Escalera. 
ADRI 
DE L A C A S A 
Su Majestad el Rey tuvo ayer varias átti 
dieneias, que se prolongaron hasía las dos 
de la tarde. 
Estuvieron el general V i l l a r y Vi líate con 
su señora, el ex ministro D . Bernabé D v̂''-
la con algunos parientes del general hom 
Domínguez para dar las gracias al Soberajw 
por cuanto hizo para honrar lá memona 
ilustre muerto. • 
T a m b i é n recibió el Monarca á una t-Qp"" 
sión del Inst i tuto Nacional de Previsión, a» 
la formaban los Sres. Dato, Maluqnei y 
j o l , que ofrecieron á Su Majestad uu.as "" i 
chas de plata con destino á Su Alt,ezL,. 
Pr ínc ipe de Asturias y sus augustos henn-
nos. f " Ma. 
Han ofrecido además sus respetos a-f>« w 
jestad el teniente general marqués, de ' 
checo, el eluque de Tarancón y los Srtó-
quejo, Parker, San Román y Ouillén. : 
D . Diego de los Ríos , hijo del 1. 
p i t á n general de Madrid, fué á dar laí,A¡a 
cías al Monarca por las atenciones ^uev (ic;. 
tenido con su familia con motivo de W 
gracia que les aflige. ( . 
—Los Infantes Doña Luisa y Don Car^' 
que acaban de regresar de La - ^ " ^ jj-tí 
tuvieron en Palacio ayer para saludar 
real familia. _ 
—Las Infantas Doña Teresa y Doña 
han visitado el Asi lo de María Cristina. ^ 
—Hoy pasará á si tuación de reserva- i ,1 
haber cumplido la edad reglanicntt^ ' ei 
coronel, capi tán de Alabarderos, D. 1 e 
Salvador Ulloa. w , 
" Con motivo de la vacante que &eA$r 0 $ 
ascenderán : á aquel empleo, D. ^ ' l , 1 ,.-.¡«0 
dez Vigo , y a l inmediato, D. Carlos r"* 
V • -
POR TÍ;I,I:C,KAKO 
(Dlí NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)' 
Notas de Ea g u e r r a . 
- PARÍS 14 (I9)í6) 
Durante la noche anterior, la Artiilt'*t 
turca d isparó varios eañonazos contra la 
sición de Sidi-Mcssi, que no o b t t n i X t 
respuesta por parte de los cañones italUnm 
Entonces los árabes , en grandes en/w* 
se aproximaron como intentando un atan* 
nocturno, que no llegó á e/ectuarsc indi/1 
blemenlr por la poca actividad que ¡os ¿t 
bes emplearon, ó por falta de una a c c r S 
dirección. 
Poco después del medio día de hoy ¡a .1, 
tillería turca, emplazada cerca del f0yJ¿ 
Messi .ylas baterías italianas del fuerte s ' 
tuvieron vivo fuego recíproco, mientras 'uní 
compañía de Infantería italiana era blair" ' 
de un tiroteo muy sostenido, que. partía rf" 
un edificio donde los turcos se hallaban par¿ 
petados, disparando á mansalva. Obso-vanañ 
ésto, los cañones italianos enfilaron la punh 
ría hacia dicho edificio, que en pocos M, 
mitos fué reducido á escombros.—Havas ' 
S u q u e s i t a l i a n o s . 
PARÍS 14 (21). 
ü n despacho oficial de Coustantiuopla liac; 
saber que una escuadra italiana, compüyj, 
ta de 30 unidades, ha pasado á la altura do 
la isla Lariot . 
L a s i t u a c i ó n en T r í p o l i . 
T i d n o u 14 (11,5)." 
Va paulatinamente normali/.ándose la si-
tuac ión . E l públ ico se acostumbra á las con' 
diciones extraordinarias efue la ocupación 
trae consigo y vuelve á su vida habitual.' 
Ya funcionan de nuevo todos los comer, 
cias. 
Hay una gran corriente de inmigración ¡ta-
liana. 
C o m b a t e á c a ñ o n a z o s . 
TRÍPOLI 14. 
La ar t i l ler ía de los turcos ha disparada 
contra los italianos desde el fuerte de N'ci iy. 
Los italianos apagaron los fuegos de los h¿ 
lu artes. 
Hubo, por ambas partes, grandes péixty 
das. 
C o n t r a o r d e n . 
ROMA 14. 
Iva flota italiana ha recibido orden de voi» 
ver al mar Egeo. 
Otro a t a q u e . 
TUÍÍ-MI.I [4. 
Aprovechando el ma! tiempo, los áral¿s 
han ataedo el fuerte HamidjCj durando c. 
cañoneo todo el ella. 
F I K M J S L D E L 
Su Majestad ha firmado los siguieW.teS 
cretos: ^ 
De Míir /na.—Disponiendo el p«i»e .̂ (\oü 
ción de reserva del contrnalinirante 
Víctor María Concas. ^asH^ 
—Promoviendo al empleo de c" i j . , pi-
rante á D . Guillermo Camargo y Abacn*« . .| 
p i tán de navio de primera clase / ^e ¿jij 
—Idem i d . al de capi tán de i.'avio 
mera clase al cap i tán de navio y - ' | 
J. y de Sáfeme. . ¡jjji» 
—Ascendiemlo al empleo supciiQ1, • ^ 
diato a l teniente de navio D. A g u r ic p-
dina y á D. Cayetano Tejera, alféreces 
vio. . .MÍ 
De G o b e r n a c i ó n . - Antoyi/^ndo al i ' ^ i i s -
para conceder por subasta publica t'1 •7, pM 
tro de papel timbrado con destinó a " 
reeción de Correos y Telégrafos. u n í M 
—Concediendo honores ele jefe éf ^ ' 1 . ! ^ 
tracion á un jefe de negociado: te seK 
del Qasstto de C.qtr*^ • 
Año l - N ú m . 15. E L - D E B A T E Miércoles 15 de Noviembre 101 í. 
VISITA Á CANALEJAS 
E l cTirecíor r^neftd ^c Penales, vSr. Pérpz 
Crc-vo, ha vitjitáao al Sr. Canalejas para 
hacerle cr-tré^á «leí expediente formado en 
Valencia, co-n motivo, de las denuncias he-
"has sobre prefendñlos tormentos dados á los 
deteiúclus n-vcliidonarios en las cárceles de 
Cañera y Snepa. ' 
E l Sr. Canalejas, nablaudo ayer de este ex-
pediente, dijo que antes de remitirlo á Va-
lencia, se copiará en cuartillas, á fin de pro-
ceder á su •impresión, para formar el folleto 
«ue se repar t i rá por toda Kspaña , para que 
sé 'conozea lo ocuitido en la ciudacl del T u -
ria. 
LOS REYES DE INGLATERRA 
El Gobierno desconocía ayer mañana el 
¿ a s o de lyn Rey.es ingleses por Cádiz, con 
• dfí^íció'n á Oibral íar . 
E l gobernador gaditano nada había eo-
in^tticado todavía cuando el Sr. Canalejas 
hablaba de este viaje regio, si bien supo-
-jaía-el señor presidente'cpie, .caso de haber 
pasado los Reyes de Inglaterra, el gober-
nador y las autoridades de Cádiz habr ían 
.jJo á cnmplimentavlcs en nombre del-Go-
bierno de Es-paña.,-
EN GOBERNACION 
jSI .Sr. IRarroso no dió ayer mañana ningu-
ca uoticii,» importavite á la Prensa; sólo d i -
jo qtté él y el min i ' í r o de Hacienda, á quie-
nes, como martes, correspondía despachar 
con S. M . , hablaron largo rato con el Mo-
ii , M, versando la conversación principal-
fo ate sobre la labor económica que el Go-
{,: .,,,0 ha de llevar á las Cortes. 
Añadió el sSr. Barroso que habían ido á 
Palacio innumerables personas, á ofrecer sus 
respetos á S. M . , entre ellas los Sres.. Dato 
y Santa María de Paredes, qne formaban 
parte de una Comisión del Instituto de Pre-
vi^i.-'.n, y lo,-, pariertes y albaceas del gene-
ral López Domínguez. 
COMISIONES Y VISITAS 
El Sr. Panoso recibió ayer m a ñ n a una 
l omisión de los Cuerpos de Vigilancia y 
Seguridad, presidida por el inspector gene-
aeral, Sr. Cal lón , que fué á pedir ayuda al 
ministro para la fnndación de un Montepío. 
También estuvo en el ministerio otra Co-
misión de revendedores á solicitar autori-
zacióu pq^a dedicarse legalmente á la re-
venta. 
F.L SEÑOR FERNANDEZ LATORRE 
Cuando esperábamos los periodistas á ser 
recibidos pof « I Sr. Barroso, llegó el gober-
nador c iv i l de Madr id ; pero desist ió de ver 
al ministro, per estar celebrando éste una 
cqüferencia con el secretario del Ayunta-
miento de Barcelona. 
RODRIGANEZ NO RECIBE 
" El mínisi io de Hacienda no ha recibido 
ayer á los repiesentarites de la Prensa. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Con una hora de retraso se reunió ayer 
cu el ministerio de la Gobernación el Conse-
jo de ministros. 
A 'a entrada. 
El ministro de Marina, que fué uno de los 
primeros en llegar, manifes tó á los periodis-
tas que el «rucero acorazado Reina Regente 
y un des t róyer de la-Marina española se ha-
Uan surtos en aguas de Algeciras cu espera 
de la llegada á dicho puerto del buque que 
conduce á los Soberanos de Inglaterra. Aña-
dió el general Pidal que llevaba al Consejo 
el pres 
d 
el ministro de Hacienda. 
Anoche, se decía, ignorainos con que visos 
de verdad, que a l Gobierno de Guipúfccoa! 
Irá D. Leopoldo Serrano, actual subsecreta-
rio de la Presidencia, y al de Málaga, el pe-
riodista y diputado D . Manuel Bueno. 
También se dijo, y esto l o ponía en duda 
todo el mundo, que para sustituir aT señor 
Serrano en la subsecretaría de la Presiden-
cia sería designado D . Práxedes Zancada, 
secretario particular del Sr. Canalejas. 
UNA ASAMBLEA PARA PEDIR QUE 
SE CUMPLA UN REAL DECRETO 
l i a visitado al ministro de Ins t ruc ión pú-
blica una Comisión, compuesta de abogados, 
notarios, procuradores 5' otros elementos del 
orden jur ídico, que ostentaban tambitm la 
representación de varios Centros y Socie-
dades de provincias, con objeto de pedirle 
autorización para (pie puedan reunirse en el 
Paraninf.jMlc la Universidad Central en asam-
blea, el Rííies p róx imo, á fin de conseguir 
cpie se cumpla lo dispuesto en e l Real de-
creto de >S de Juni > de este año , que centra-
lizó las oposiciones á no ta r ías en esta corte. 
E l vSr. Jimeno acedió gustoso á la pet ición 
de la referida Comisión. 
DENUNCIA CONTRA LA UNION 
GENERAL DE TRABAJADORES 
El fiscal de la Audiencia ha presentado 
ayer en el Juzgado de guardia una denuncia, 
en la que asegura estar ilegalmente funcio-
nando la Sociedad Unión General dé Traba-
jadores, por no haber cumplido con lo dis-
puesto en las leyes que regulan la consti-
tución y funcionamiento de las Sociedades. 
E l juez de guardia admit ió la denuncia, 
que parece se basa en que no están aproba-
dos por el Gobic-ruo c i v i l los estatutos de 
aquella Corporación. 
DATOS ELECTORALES 
Hasta las ocho de la noche de ayer los 
datos recibidos en Gobernación acerca de las 
elecciones del domingo son los siguientes: 
Adictos, 6.866; conservadores, 2 556; inde-
pendientes, 1.679; republicanos, 958; carlis-
tas, 328; socialistas, 93; católicos, 78; regio-
nalistas, 96; nacionalistas catalanes, 24 ; ídem 
vascos, 39; autonomistas, cinco; solidaridad 
gallega, 17; integristas, 13; agr ícolas , 13; 
Liga de las derechas, ocho, y sin clasificar, 
86.—Total, 12.859. 
LOS REYES DE INGLATERRA 
E l gobernador de Cádiz comunica al minis-
tro de la Gobernación que á las siete y me-
dia de la tarde ha fondeado en Algeciras el 
vapor que conduce á los Reyes de Inglate-
rra, á quienes ha saludado en nombre del 
Gobierno. 
Añade el gobernador que m a ñ a n a á las 
diez recibirán los 'Reyes á las Comisiones 
que han de cumplimentarlos á bordo. 
AYUNTAMIENTO ROBADO 
E l gobernador de Jaén comunicó anoche 
al Sr. Barroso por telégrafo que la caja de 
caudales del Aynntet tf ieútó clel pueblo de 
Santo Tomé ha sido robada por unos indi-
viduos á quienes se desconoce y contra quie-
nes se han dado órdenes de detención. -
La caja robada contenía 2.270 pesetas y 
74 cént imos . 
C A S A S B A R A T A S 
Varios empleados de la Compañía de fe-
rrocarriles del Norte de E s p a ñ a se dirigen 
á nosotros en atento comunicado manites-
tando que, enterados por E L DKHATK de la 
const i tución de La Propiedad del Hogar, p r i -
0 el general r m a i q** "evaoa*" Sgg^JV ^era Sociedad acogida á los beneficios1 de 
1 presupuesto de su dePa ^ "ento " H i m a ^ la ^ { g - * 
(. en la coufmonc;a que anteayer celebro con |ciando ^ ¿ ' J 
apfóbación de sus compañeros 
Tampoco era portador de n i n g ú n expedien-
te el señor ministro de Fomento. 
El general Lnqüe se hizo in té rpre te ante 
! 1 Prensa do la absoluta tranquilidad que 
reina en las avanzadas de Meli l la . 
Él minis t io de Ins t rucción pública di jo que 
daríá" cuenta á .sus compañeros de las peti-
ciones ío rmuladus ante él por los alumnos 
de las Escuelas de Comercio. 
E l señor presidente del Consejo fué el úl-
timo en, Ilegal-
Declaró que la causa de haberse retrasado 
la hora del Consejo se debía á la necesidad 
que tuvo de i'ecibir á una Comisión de ac-
cionistas de l a - C o m p a ñ í a Arrendataria de 
Tabacos, que fué á hablarle del proyecto de 
reforma de la ley del Banco en lo que á d i -
cha Compañía aíecta, del Tratado con Cuba 
y de la reforma en el precio de las labores. 
La Comisión que me,ha vis i tado—agregó 
el Sr. Canalejas —no es de disidentes del 
dad que les haga proposiciones en aquel sen-
tido para aceptarlas desde luego, caso de 
ser equitativas. 
E L DEBATE complace gustoso á sus sim-
pát icos comunicantes. 
Santos y Cuitos de hoy 
San Eugenio I , -Arzobispo de Toledo; San? 
tos Abdón y Segundo, már t i r e s , y San L u -
pesio, confesor. 
*++ 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
las Religiosas de Góngora , donde se celebrará 
misa cantada á las diez, 3' por la tarde, á las 
Cv'jscjo dé Adminis t ración de la Tabacalera, cuatro y media, completas, preces y proce-
auies bieíi, es tán en un todo de acuerdo con siou de reserva, 
él , habiendo mostrado su adhesión al mismo. 
v-.V el presidente t e rminó inaiiifestando que, „-pix.., 
auhque no había hecho" á los coinisionados 
niuouna clase de promesas, les había prome-
tido, en. cambio, conferenciar con el Sr. Ro-
drigáñez sobre todos aquellos extremos. 
Á la salida. 
Poco m á s de hora y media duró la deli-
fx-ración de los contiejerOs de la Corona. 
Se tlió á la Prensa una Nota oficiosa de los 
asuntos traiados en Consejo. 
Comenzó éste con u n discurso hecho en 
tonos fapiiliaretí por el Sr. Barroso, quien 
dió cüenta á Sus compañeros de los datos 
ofiJ4?Í£S relativos á las pasadas elecciones.. 
, L l i hh i i s l i o de la Gobernación a p u n t ó en 
BU discuiBO, -COUM) caso curioso, el ocurrido 
"en Almenar, pueblo de la provincia de Lé-
rida, donde tod^s los electores de las dos 
Jpeecion.es de que -consta el distr i to Votaron 
.en blanco. 
: .>Tó(lós los ministro? escucharon con gra i i 
complacencia y ^tención al Sr. Barroso, ex-
presando después unán imemente su satis-
facción aute el tr iunfo obtenido por las fuer-
zas monárquicas. , 
. El mismo Sr. Barroso leyó una Memoria 
extensamenU redactada por el alcalde de 
Madrid , cu la qué éste se defiende de los 
-aigos íotimilados por la Prensa sobre los 
problcjnaS d é l a s subsistencias y de los pavi-
mciitós de Madrid. 
Fué toinn de exámeu y discusión el expe-
diente gnberna th-ó , incoado con motivo de 
tos supuestas torturas de los detenidos en 
puliera y Sueca. Se apeló a l testimonio fe-
haciente do las declaraciones prestadas por 
péifeonas do la familia do los torturados y 
hasta por éstos mismos, quedando plenamen-
te demostrado que no hubo tales tormen-
tos. 
Como consecuencia de la foruaación del alu-
dido expediente han sido suspensos de em-
pleo y sueldo los empleados de la cárcel de 
Valencia, como autores de denuncias y reve-
lacioiies falsas á todas luces. 
f í^bló luego el Sr. Canalejas coino ininis-
<|e Gracia y Justicia, dando cuenta de un 
expediente sobre trabajo de los' penados en 
?1 caiupp. 
E l Gobierno, después de deliberar detenida 
y escrupulosamente, sobre los extremos re-
tacionauos con la detención y procesamiento 
nc A2zati I acordó abstenerse de toda inter-
"vención directa en este asunto. 
^ E l Sr. Jiineno, e x p u s o . á Sus» compañeros 
lar. reclamaeionca h e d í a » por los alumnos 
de .las Escuelas dei Cojnemo, y t e rminó el 
pOhsejg con uiia-s jnan^feBlacionesi del gene-
ral Lm\;ie, qu'cí dió Ctventa del acuerdo a que 
je ha 11 rgado con laS Compnñias d« f-eiroca-rrl-
U-s en la cniestió.'l Üc los carnets railiixres. 
| ^ o s sns tUai ráu con wataja á k « actnales 
sapartcs, y tonjdrán dfcreáko A «1U>S tacic* 
" l ^ s y oíicialc» del Hj í í rc í t^ 
¿COMBINACIÓN POLÍTICA? 
PaVéc-S quft los Oobler tM d v t o ñúA fciUJ 
He proveerse abom, or tónaudo m » úofflfcí1 
.«"icion son lo* d« Owpiucoa, Cuencá, UA-
En la Capilla del Ave María (Atocha), 
14),.sigue la novena al Beato Rojas, por la 
m a ñ a n a , á las diez 3r media, y por la tarde, 
en Santa Cruz, á las cuatro, predicará don 
Jo-sé Ju l i á . 
En la parroquia de San Mil lán, á las diez 
y media, honras generales por los difuntos 
de la Sacrmental; d i rá la oración fúnebre 
D . Manuel Belda. 
E n la nueva iglesia de Nuestra Señora de 
la Consolación (Valverde, 19), sigue la nove-
na á su t i tular , á las . cinco, siendo orador 
el padre Fortunato Sancho. 
E n la parroquia de Santiago, por la tarde, 
á las cinco y media, sigue la novena á Mues-
tra Señora de la Fuencisla, siendo orador el 
i lus t r í s imo señor D . Manuel López Ana3'a. 
En el San t í s imo Cristo de San Ginés , a l 
anochecer, ejercicios, predicando D . Angel 
Nieto. 
En la parroquia de San José, á las cinco, 
cont inúa el mes de á n i m a s ; predicará don 
Adr i án Manzanedo. 
En la del Carmen, i d . el señor cura pá-
rroco. -
E n San Sebas t ián , á las cinco y media, 
ídem i d . 
E n San Mar t ín , í dem, D . Metodio Quinta-
nár . 
En San Ignacio, id . un padre t r in i ta r io . 
E n el San t í s imo Cristo de la Salud, á las 
seis, D. Manuel Picazo. * 
En Santa Cruz, al anochecer, D . Alvaro 
García . 
E n Santa Catalina de los Donados, ídem, 
D . Inocencio Romo. 
En San Ildefonso s e r á n los sufragios sin 
sernulíi , á las cinco y media, y en Alarcón, 
á las seis. 
En Santa Bárbara, á las ocho, inisa de Co-
mun ión para la Asociación Teresiana. 
L a masa y oficio divino son de San Euge-
nio, Arzobispo de Toledo, con r i to doble y 
color encarnado. 
Visi ta de la Corte de Mar ía .—Nues t ra Se-
ñora del Tráns i to en el Carmen, San Ildefon-
so y San Millán, del Pópulo en el Sacra-
mento ó de la Elevación en San Pedro. 
E s p í r i t u Santo: Adoración Nocturna. 
T u m o : San Ildefonso. 
(Este periódico se publica con censura.) 
N i n g ú n empresario de toros ha sido tan 
combatido como D. Indalecio Mosquera de 
Castro, y si hemos de hablar inspi rándonos 
en un esp í r i tu de recta justicia, forzoso ños 
será reconocer que han sido m á s las veces 
que injustamente .se ha censurado á don 
Indalecio que las justas. 
Ahora b ien; téngase en cuenta que el ca-
rácter de D . Indalecio es m á s á propósi to 
pafg crearse enemigíos que para sumar adep-
tos. 
E l Sr. Mosquera, antes de empresario de 
toros, fué jefe del negociado de tráfico , en 
la Compañía de Madrid, Cáceres y Portugal. 
Sabido es que en estas oficinas los jefes sue-
len ser poco comunicativos, poco afables con 
sus empleados. Creen con ello servir mejor 
á la Ivmpresa que les pone al frente de sus 
intereses, 3̂  como hombres honrados que 
son, no se separan n i una línea del camino 
que se trazan al tomar posesión de su 
cargo. • 
Mosquera pasó á sor jefe del despacho 
central de billetes ki lométr icos del Norte. Y 
desempeñando este enrgo fué cuando la Plaza 
de Toros madr i leña salió á subasta, y fué 
adjudicada á D i Indalecio. 
Hasta ese día la vida del Sr. Mosquera de 
Castro había transcurrido plácida y feliz-
j mente, si hemos de creer al interesado, y no 
hay por qué dudar de su palabra. No cm sn 
nombre popular í s imo como hoy; pero en 
cambio no sabía lo q\ie era saborear las 
amarguras de las ingratitudes de falsos ami-
gos y las injusticias de los elemás. 
A l tomar en arriendo la- Plaza de Toros, 
todos los que llevamos el alza 3' la baja del 
mercado taurino nos hicimos las mismas pre-
guntas: 
¿Quién es D . Indalecio Mosquera ? ¿Quién 
puede ser ese hombre que tiene el atrevi-
miento de tomar en arriendo el circo taurino, 
precisamente cuando D i Pedro Niembro aca-
ba de arruinarse en esc negocio ? 
Los revisteros taurinos fuimos en busca 
del nuevo empresario, deseosos de conocer-
le y ávidos por saber el gi ro que iba á dar 
al negocio en tan difíciles momentos. E l se-
ñor Mosquera nos recibió muy afectuosa-
mente. Era un hombre s i ippá t i co ; se expre-
saba correctamente; adver t íase desde el p r i -
mer momento al hombre bien educado, culto, 
inteligente. 
En nuestra primera conversación charla-
mos mucho de toros y toreras, acabando don 
Indalecio por confesamos que j a m á s había 
asistido á una corrida de toros n i «perdido 
el t iempo» conversando de «estas cosas» tau-
rinas. ; 
Le compadecimos. Creíamos firmemente 
era un engañado más . Unos cuantos miles de 
duros fuera del bolsillo y la Plaza otra vez 
á subasta—pensamos. 
Pero, ¡s í , s í ! D . Indalecio, tan pronto em-
pezó á ser de hecho empresario, desplegó una 
energía , mos t ró una perseverancia 3' un de-
seo g rand í s imo de hacer innovaciones que 
cabió por completo la rutinaria marcha del 
negocio taurino. 
E l hombre no hizo tnás que aplicar al ne-
gocio que emprendía , de suyo poco serio 3' 
formal, toda la rectitud y "seriedad que des-
plegó como jefe del Negoeiado de Tráfico en 
la Compañía de Madrid, Cáceres 3- Portugal. 
Y, de aquí los disgustos con unos y con 
otros, disgustos que pudo evitarse al tener 
m á s picarclía y menos formalidad, como exi-
ge esto de los toros, donde todos pedimos 
una cosa y nunca sabemos lo que demanda-
mos, y en donde el empresario, cT que expone 
su diñero, suele estar á merced de la Dipu-
tación, de los ganaderos, de los toreros, elel 
público, del tiempo... 
Este a ñ o ha sido su penú l t imo de empre-
sa, y en su ges t ión puede asegurarse tuvo 
más aciertos que errores. Presentó un cartel 
de abono de lo mejorcito que podía ofre-
cerse faltando las figuras de Bombita 3' Co-
cherito para que hubiera sido, inmejorable; 
dió, en general, buenas corridas de toros, y 
pudo acabar lucidamente la temporada á no 
ser por el lunar de la célebre corrida de la 
competencia de Machaquito y Vicente Pas-
tor, y en la que la primera víct ima fué el 
propio vSr. Mosquera. 
A D . Indalecia le a3n:dan en sus tarcas los 
vSres. Retana 3- Herrera, representantes su-
3'os en Madrid y Sevilla, respectivamente. 
E l Sr. Reta'aa, aficionado inteligente, pone 
toda su afición y conocimientos^ taurómacos 
en servir honradamente á D . Ineialecio, y re-
sulta n n servielor fiel, leal. E l Sr. Herrera, 
en cambio, es u n mal representante, y si le 
conviene, por lo que sea, dar «gato por lie-
bre», lo hace, aunque el m á s perjudicado sea 
el mismo señor que le nombra representan-
te para que defienda sus intereses. 
Ya una vez, á raíz de un gran fracaso, me 
permi t í aconsejar á D. Indalecio prescindie-
ra de su representante sevillano. No lo ha 
hecho, 3' nos ex t raña que siendo tan enérgico 
con todos, resulte tan débil para con don 
Julio. 
A la postre reconoeera su error 3- lamenta-
rá no haber seguido nuestro consejo. 
E l a ñ o próx imo es el i i l t imo que le que-
da de empresario á I ) . Indalecio. Seguramen-
te procurará por todos los medios satisfacer 
en todo los deseas del públ ico aficionado. 
Oja lá lo consiga, y al acabar su contrato 
con la Diputación se retire á su casa con 
el arca bien repleta de billetes de Banco, la 
conciencia tranquila 3' la es t imación y el res-
peto del públ ico madr i l eño . 
Así t end rá el orgullo de o í r decir á sus 
mismos enemigos de ho3' cuando asista de 
públ ico á una corrida dentro de un par de 
años : 
—¡Oh, Mosquera! ¡Que buen empresario 
fué D . Indalecio! 
DO.V S I L V E R I O 
das, conforme al Real decreto de 6 de Mayo 
de 1910 y a l de 25 de Febrero ú l t imo , espe-
cificando si se ha llevado á la práct ica el 
sistema de graduac ión de las respectivas es-
cuelas 3' sueldo que,disfruta el maestro-direc-
tor de cada una de ellas. 
Se confirma que solamente los maestros 
interinos nombrados antes de 1 de Julio úl-
t imo deben disfrutar el beneficio (¡ue seña-
lan los ar t ículos 4.0 3' 12 del reglamento de 25 
de Agosto, t ambién ú l t imo. 
+ 
Por excedencia del Sr. Al tamira , se dan 
los correspondientes ascensos-de escala á los 
catedrát icos Sres. D . Eduardo Reyes Próspcr 
y D . R a m ó n Vclasco'Pajares, que ocuparán 
los números 305 y 405, con la an t igüedad de 
20 de Octubre ú l t imo. 
Se desestima la solicitud de D . .Sixto Cá-
mara sobre su admis ión á las oposiciones á 
la cátedra de Cálculo infinitesimal vacante 
en la Universidad de Sevilla. 
POR TKI-ivGRAFO 
(DI-;-XUKSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
La nueva Casa de Correos. 
MURCIA 14 (5). 
Con gran solemnidad se ha inaugurado la 
nueva Casa de Correos, levantada en la calle 
de la Merced. 
E l nuevo edificio se halla montado á todo 
lujo y con todos los adelantos modernos. 
A l acto de la inaugurac ión asistieron el 
gobernador c i v i l , los jefes s.uperio¿es del. 
Cuerpo de Correos y muchas distinguidas 
personalidades. 
El poeta Villaespesa. 
•\ ALMERÍA 14 (20). 
Procedente de O ranada ha llegado á esta 
capital el poeta Sr. Villaespesa, á quien es-
peraban en la estación el alcalde 3' nutrida 
representación de escritores, artistas y pe-
riodistas almerienses. 
Esta noche le obsequia el A3,untamiento 
con una serenata. 
Para el jueves organizase en honor del se-
ñor Villaespesa un banquete popular. 
El diestro Machaquito. 
CÓRDOBA 14 (19). 
En el rápido ha llegado á ésta el espada 
Rafael González, Machaquito. E l célebre dies-
tro dijo á varios amigos que había desistido 
de su viaje á Méjico. 
Ahora marchará á una finca de su pro-
piedad, con objeto de reponerse, pues su 
estado no es m á s que regular. 
Trae puesto un aparato que j e impide mo-
ver la cabeza. 
Abusos intolerables. Los carbonarios persisten 
en sus incursiones por suelo español. 
ORENSE 14 (19,20). 
Procedente de Coimbra. ha llegado á esta 
capital un au tomóvi l , conduciendo á cinco 
significados carbonarios; entre ellos viene el 
diputado Francisco Cruz. Los carbonarios 
con t inúan en sus correr ías , haciéndose m á s 
insoportable cada vez la inspección policíaca 
que viene realizando sus elementos en la 
frontera de E s p a ñ a , país que por lo visto 
consideran como suelo conquistado. 
Noticias de buen origen 3'- dignas de todo 
crédito llegadas de Portugal dicen que en 
n n encuentro habido entre las tropas republi-
cañafe y los monárquicos , un regimiento de 
Art i l ler ía , tuvo dos soldados gravemente he-
ridos. 
' Las noticias de procedencia portuguesa 
experimentan g rand í s imo retraso por la cen-
sura que ejerce el Gobierno. 
21 grados, se regis t ró en Málaga , y la míni -
ma, de 3 grados bajo cero, correspondió á 
Cuenca. 
E l barómetro marca 713 mm.—Variable. . . 
Llueve en la región cantábr ica y en GalUj 
cia. 
Los vientos soplan con fuerza en las cG-fi^._ 
del Norte, acompañados de mar g ruesa . /Éu ' 
el resto d é l a Penínsulái son moderados í ; tTc 
dirección variable. 
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B O L S A D B M A D R I D 
Bandos públ icos .—Inter ior 4 por 100 con-
tado, 84,50; ídem fin de mes, 00,00; ídem fin 
p róx imo , 00,00 ; Amortizable 4 por 100, 94,50; 
ídem 5 por 100, 102,00; Cédulas Banco Hipo-
tecario de E s p a ñ a 4 por 100, 101,80; Obliga-
ciones municipales por Resultas 4 por 100, 
00,00; ídem 1908 para l iquidación ele Deudas 
3' Obras 4 1/2 por 100, 00,00. 
OM,pada;ií'S.—Compañía PUéctrica Madri-
leña de Tracción 5 por 100, 000,00; Casino de 
Madrid 5 por 100, 000,00; Ferrocarril de Va-
lladolid á Atiza. 5 por ioo, 000,00; Compañía 
L a Emuls ión Angier es un d o » meatima» 
ble para los quo sufren bronquitis ó tos cró-
nica . Dobido á sus singulares propiedadoa 
ra Españo la 5 por 100; 00,00. mejora en el ape-tito, en la d iges t ión y mejor 
- v - ; i - ' — ffe r . i j v . n . o o o o o ; í d e m e s p a ñ o l A n t i e r es recomendada en 
de Crédito, 000,00; ídem Español del Río de ^ ^ « ^ ^ ^ ^ H 
la Plata, 487,00; ídem Central Mexicano, 
486,00; Unión Españo la de Explosivos, 
000,00; Compañía Arrendataria de Tabacos, 
297,00; Sociedad General Azucarera de Es-
p a ñ a preferentes, 00,00; ídem ordinarias, 
00,00; Azufrera del Coto de Holl ín, 00,00; 
Sociedad de P'lectricidad de Chamber í , 00,00; 
ídem del Mediodía, 00,00; Ferrocarril del Nor-
te de España , 93,80; ídem Madrid á Zara-
goza 3' Alicante, 00,00; Compañía Eléctr ica 
Madr i leña de Tracción, 00,00; Unión Resinera 
Española , 00,00; Unión Alcoholera Españo-
la, 00,00; Altos Hornos de Bilbao, 000,00. 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Par ís , 108,451 Londres, 27,34; Berl ín, 
134.25. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior 4 por 100 contado, 84,50; ídem fin 
de mes, 84,52; ídem fin p róx imo , 00,00; 
Amortizable 5 por 100, 102,00; Acciones Fe-
rrocarri l Norte de E s p a ñ a , 93,85; ídem Ma-
dr id á Zaragoza y Alicante, 93,30; ídem 
Orense á Vigo , .19,45. 
B O L S A D E B I L B A O 
Interior 4 por 100, 85,00; Amortizable 5 
por 100, 101,20; Acciones Banco Español del 
Río de la Plata, 489,00; Acciones Minas de 
Cala, 95,00; Altos Hornos de Bilbao, 290,00; 
Un ión Españo la de Explosivos, 283,00. 
B O L S A D E P A R Í S 
Exterior Españo l 4 por 100, 94,10; Renta I 
gran manera por los méd icos 
para toda afecc ión pulmonar. 
D* i>«nU <• todu I x táratela» y 4r«|iHrUi 
Agentes «elusivos para Espafla. 
S r e s . P o y ó y O l m « n e z . 
C a l l a G e r o n a , 4 P r a l , B a r c e l o n a , 
ANGICR CKCMICAL 00.. Undras, Inglaterra. 
Ú L T I M A H O R A 
i 
POR TKLKGRAl'O 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
VALENCIA 15 (3,55)- 1 
E l capi tán general ha decretado la liber-
tad de Azzati . Este sa ldrá de la pr is ión esta 
misma madrugada. . 
También han sido libertados, aunque pro-
visionalmente, los tres acompañan te s del di* 
putado lerrouxista. 
LOS TITÜLOSJEL IHTEi 
Le Deuda perpetua al 4 por 100 interior, 
en circulación actualmente, es tá represeuta-
da por 1.555.460 t í tu los , que representan u u 
tofiésa7-|K>rJ^'Q^*i^jip^.$^^íde 5 852 millones (5.853-05i-3oo peso-
1.640,00; ídem Banco Nacional de México , ; e^.a1ctam€nt:e • 
610,00; í dem Banco Central Mexicano, 448,00 ; 
ídem P'errocarril Norte de E s p a ñ a , 412,00; 
ídem Madrid á Zaragoza y Alicante, 410,00; 
ídem Crédit Lj'onnais 1. .538,00; ídem 
Comp. Nat. d'Escpte, P a r í s , 940,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior Españo l 4 por 100, 92,50; Con-
solidado Inglés 2 1/2 por 100, 78,68; Renta 
alemana 3 por 100, 81,50; Brasil 18S9 4 por 
100, 88,00; ídem 1895 5 por 100, 102,25; 
vSabido es que, por agotarse los emponess 
de los t í tu los 'circulantes, se ha procedido á 
una renovación de dichos t í tu los , emisión 
de 1900, que son canjeados por los de la emi-
sión de 30 de Diciembre de 1908. 
Se han presentado al canje por las Dele-
gaciones de Hacienda en las prov¡nci;i* 
900.140 t í tu los , por un valor de 2.612.259.20(? 
pesetas nominales. 
En el canje anterior de t í tulos de la emi-
sión de 1900, verificada en 1902, se presen 
Uruguay 3 1/2 por 100, 75,00;' Mexicano i taron en las oficinas provinciales 194.889 tí-
1899 5 por 100, 101,25; Plata en barras, onza; tulos, por pesetas nominales 976.0S1.600; es 
S t a u d , 25,81; Cobre, 56,93. cKcir , la tercera .parte del impuesto acttin, 
POR TELÍGRAro 
C o m b e s ^ r e s t a ¡ b l o c i d o > 
VlENA 14. 
Un autoilióvil en que iba la Princesa de 
Pnnna con sus damas de honor, chocó con 
un tren, resultando las viajeras heridas. 
Corches, restablecido de su enfermedad, 
ha asistido á la ses ión del vSeuado esta i mía s o l i c i t á n d o l o s ' p r i m e r o s "lugares del es-
-vSe el iminan del Concurso anunciado por el 
Rectorado de Valencia las plazas de maes-
tros de sección de Paterna, que desempeñan 
interinamente D . Ginés López y doña Ma-
r ía de los Angeles García . 
Se jubi la á D . Antonio Cáceres, maestro 
de San lúca r de Guadiana (Huelva) . 
Se resuelve el expediente de visita de ins-
pección girada á la Junta provincial de Te-
ñ i d , disponiéndose el traslado de D . Mar t ín 
Escudero á la primera vacante que ocurra 
de su ca t ego r í a , advi r t iéndose á dicha Junta 
que, en lo sucesivo, debe abstenerse de aclop-
tar resoluciones graves sin dar cuenta á la 
superioridad, y apercibiéndose á aquel ins-
pector para eme en adelante llame la aten-
ción de aquella Junta acerca de tal improce-
dencia. 
Se desestima la petición de doña María 
Méndez de ser nombrada fuera ele concurso 
maestra auxiliar de la escuela de párvulos 
elel Este, en Santander. 
Idem la instancia del alcalde de Alcázar 
(Albacete) sobre que se elimine elel con-
curso anunciado por el correspondiente Rec-
torado la escuela de n iñas de aepiel pueblo. 
Idem la de D . Abundio Gutiérrez, maestro 
interino que fué, solicitando derecho á con-
cursar como proi)ietario. 
Idem la de los inspectores auxiliares inte-
rinos de Calatayud, Solsona y Ginzo de L i -
Separación del servicio. 
A petición propia ha sido separado del ser-
vicio el médico provisional D . Honorio 
Manso. 
Fallecimientos. 
• Ha fallecido en León el teniente coronel 
del regimiento de Burgos D . R a m ó n Gon-
zález. 
E n Algeciras, el general de brigada de la 
sección de reserva D . Buenaventura Cano. 
E n esta corte ha fallecido el teniente co-
ronel de Art i l ler ía D . Augusto Estrada y 
Ripa, de cuya enfermedad dimos noticias á 
nuestros lectores. 
Enviamos nuestro m á s sentido pésame á 
la familia. 
Hoy publica el "Diario Oficial". 
Real orden disponiendo que por los capi-
tanes' generales ele las regiones se formulen 
propuestas de recompensas á favor de los 
jefes, oficiales, clases é individuos de tropa 
que más se hayan distinguido en el cumpli-
miento de su deber con motivo de los pasa-
dos conflictos obreros. 
Pasa á s i tuación de retirado el cap i tán de 
Carabineros D . Mar t ín Par í s . 
Nombrando profesor de la Academia de 
Artil lería al comandante D . Silverio Galle-
go, actualmente en comisión de la misma. 
Nombrando ayudantes de campo: del ge-
neral D . Eduardo Lozas, a l comandante de 
Caballer ía D . Fernando V i d a l ; del capi tán 
general ele Baleares, al capi tán de Artil lería 
D. Alfonso Suero, y confirmando en este 
cargo al comandante de Caballería D . Ma-
riano Jaquetó t , y del general D . Modesto 
Navarro," al cap i t án de Infantería D . Enr i -
que Navarro, en lugar del de igual clase don 
Lucas Fernández , que cesa. 
Presidencia. 
Se autoriza a l general de brigada de la 
sección ele ¡reserva D . Plác ido de La Cierva 
para que fije su residencia en Zaragoza. 
Ascensos. 
Ascienelen á segundos tenientes de Invá-
lidos D. Antonio Garrido y el capellán se-
gundo D . Francisco Verclier. 
Reemplazo. 
Pasa á esta s i tuación el cap i tán de Avt i -
Uería marqués de Villafranca del Pí tanio . 
Visitas al ministro. 
Han visitado al ministro e l Infante Don 
Carlos; capitanes generales Primo de Rive-
ra y Azcárraga ; generales Banús y Gómez 
Arce ; el general D . Víctor Concas, y los d i -
putados S íés . Soldevilla y barón de Sacro 
L i r i o . 
El coronel Aguila. 
' Las noticias que tenemos del estado del 
coronel Aguila son las de encontrarse fuera 
de peligro en la grave enfermedad que le 
aquejaba; de todas veras celebramos su me-
jor ía . 
El "carnet" militar. 
Hoy pondrá, el ministro de la Guerra 
á la firma de Su Majestad el Real decreto 
creando el carnet mi l i ta r , de que ya hemos 
adelantado noticias á nuestros lectores. 
La Gaceta, en su número ele ayer, ha pu-
blicado el del ministerm de Hacienda, reba-
jando al 10 por 100 el impuesto que ha de 
gravar los billetes de ferrocarril expedidos á 
los generales, jefes y oficiales tlel Ejérc i to . 
Tanto el lüinistro de Hacienda por su 
complacencia, como el de la Guerra por su 
iniciat iva, se han hecho acreedores 'á la gra-
t i t u d del elemento armaelo, tan beneficiado 
en la reforma. 
B O L S A D E M E X I C O 
Acciones Banco Nacional de México, 
397,00; ídem Banco de Londres y México, 
239,00; ídem Banco Central Mexicano, 172,00; 
ídem Banco Oriental de México , 141,00; 
y la quinta parte del n ú m e r o de t í tu los de 
la emisión de 1908 que se han puesto ahora 
en circulación. 
Es interesante conocer cómo está repart í ' 
da la Deuda interior por provincias. 
De los 2.812,27 millones de pesetas que re 
ídem Descuento Españo l , 116,00; ídem Ban-1 presentan los 980.140 t í tu los enviados al can 
co Mercantil Monterrey, 136,00; ídem Ban-
co Mercantil Veracruz, 152,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Acciones Banco de la Provincia, 192,50; 
Bonos Hipotecarios ídem i d . 6 por 100, 96,50. 
B O L S A D E V A L P A R A Í S O 
Acciones Banco de Chile, 245,00; ídem 
Banco Españo l de Chile, 160,00. 
SUMARIO DEL» DÍA 14 
Ministerio de Hacienda. Real orden dis-
poniendo que los billetes ele ferrocarril ex-
pedidos á los militares en las condiciones 
que se indican t r ibuten por el 10 por 100 
del impuesto de transportes. 
Ministerio de la Gobernación. Real or-
den resolviendo expediente instruido en 
v i r tud de consulta formulada por el capi-
t án general ele la primera región acerca del 
modo de proceder en los casos en que los 
alcaldes devuelven á las Cajas de recluta 
correspondiente los pases de a lgunós ind i -
viduos, por no poderlos entregar á cansa 
de hallarse en el extranjero. 
Ministerio de Ins i rvcc ión pública y Bellas 
Artes. Real orden disponiendo que la Co-
mis ión organizadora del escalafón* "genéral 
del Magisterio pr imario considere COULO ba-
jas en el mismo á los maestros que 'e jL 31 
de Marzo último' hubieran cumplido la eelael 
de setenta años . 
—Otra declarando nulos, y, por lo tanto, 
sin n i n g ú n valor, las designaciones y nom-
bramientos acordados por el' Ayuntamien-
to do esta corte para las clases de adultos, 
y cpie estas facultades corresponden á la 
Delegación regia de primera enseñanza . 
Ministerio de Fomento. Real orden apro-
bando, con carác ter provisional, el pliego 
de condiciones facultativas para la cons-
trucción de caminos vecinales, redactado 
por la Comisión nombrada por Real orden 
ele 7 de Agosto ú l t imo . 
—Otra ídem id . id . el formulario é ins-
trucciones para la redacción de proyectos 
de caminéis vecinales. 
Admin i s t r ac ión Central. Gobernación.— 
Subsecre tar ía .—Disponiendo cesen en las Ins-
peciones sanitarias fronterizas y e^ las de 
los puertos los individuos que se indican. 
—Nombramientos de personal subalterno, 
dependiente del Cuerpo de Sanidad exte-
r ior . 
Ins t rucc ión pi'ihlica. Subsecre tar ía .—Dis-
poniendo que los aspirantes que se mencio-
nan sean incluidos en las listas de oposito-
res á las cátedras que se indican. 
Dirección general de primera enseñanza .— 
Declarando incompatible el ejercicio s imul t á -
neo de los cargos de vocal de la Junta pro-
vincial de Ins t rucc ión pública y local de p r i -
mera enseñanza . 
je, posee Barcelona, 552,18 millones; Viz-
caya, 224,08; Oviedo, 187,62; Santanü,:!-, 
147,88; Pontevedra, 121,97; Navarra, 121,31; 
.Sevilla, 101,78; Zaragoza, 99,28; Valencia, 
95,31; Coruña , 91,20; Guipúzcoa, 74,31; Cá-
diz, 78,27; Burgos, 65,66; Valladolid 71,46; 
Alava, 64,66 ; Baleares, 54,38 ; Logroño, 57,65 ; 
Gerona, 40,88; Salamanca, 38,75 f León, 38,81 ; 
Falencia, 34,58; Tarragona^ 30,52; Alicante, 
30,82; Granada, 30,19; Murcia, 25,94 ; Orense, 
28,71; Málaga , 29,71; Córdoba, 28,22 ; Lugo, 
21,63; Toledo, 24,11; Zamora 19,09; Huesca, 
17,03 ; Lér ida , 17,02 ; Segovia, 14,14 ; Badajoz, 
16,79 i Teruel, 12,07 ; Soria, 9,95 ; Guadalajara, 
9,76; Ciudad Real, 11,36; Cáceres, 15,83; 
Jaén, 15,19; Cuenca, 8,73; Canarias, 9,01; 
Avi la , 8,93; Castel lón, 6,25 ; Albacete, 8,07; 
Huelva, 7,03, y Almer ía 4,73. 
. • 1 
CJn sabio , esfudla-
Un f i l ó s o f o , p iensa . 
Un p o e í a , s u e ñ a . 
Un Issfo compra E L D E B A T E y 
guarda los vaies . 
S C I E N K I E W I T Z , H E R I D O 
POR TELÉGRAFO 
VARSOVIA 14. 
Scienkiewitz, el ilustre autor de Quo Vt̂  
djs?, lia sido herido por un su amigo eíi un ' 
cacería, de un modo casual. 
1 — — • • a e » * 
Urde. 
K5 Consejó (Jé ministres celebrado bajo 
la jrresldsucia dé Fallieres, dió ocnsión á 
Sclvw jara exponer su pi^-ecto de modi-
ficación d«d iniuisterio de Negocios, wendo 
aprobado «1 proyecto. 
•SI P r e s í d a t e fallieres fincó varios nom-
ttnttaltttto* 
calafón como reconipeusa de sen-icios pres-
tados. 
Se dirige á los Rectorados el telegrama si-
guiente: «Sírvasé reclafnai' á las Juntas pro-
vinciales y rnúitir á esta Dirección general 
wciaciou de nlazíis de tnaestroa de sección que 
•stén strviüiis inLenjiainente y que no teoi-
g m 5i5L^tn>-prppi.ctivrÍ9 d* escuelas gradua-
L a máxima en Madrid lia sido de 15,5 gra-
elos á la sombra y 19,6 al sol. 
L a mínima fué de 0,7 grados bajo cero. 
K14 t i resto do ía Píjiilistda. la niáxijiio, ele 
mm DI m mmmim mmm 
1 mmm n mmn 
Obligaciones de la línea de Villajoyosa á Denla. 
^1 pago del cupón n ú m . 2, correspondien-
te á las mismas, se efectuará desde el día 
15 del corriente, fecha de su vencimiento, 
cu el domicilio social de ja Compañía , V i l l a -
nueva, 10, bajo, Madr id y en Francia, en 
la Central y sucursales de la Societé genéra-
le pour favoriser le developp«ment du com-
merce et de r imlus t r i e en Ftuuce. E l cambio 
en oro se ha rá , segnm la cotización oficial de 
la r>olsa de Madrid, el día tÁ (W c^nient©. 
Madrid, 13 de Noviembre <k i p u . - - ¡ E l so-
cietario de la Qmpmü, Liofflfa farcia. 
Llama poderosamente la atención del pú -
blico que pasa por la calle del Barquillo el' 
crecielo n ú m e r o de jóvenes y señor i tas epieí 
aprenden el manejo de las m á q u i n a s «YOST». 
Como son las que se usan en casi todos; 
los centros oficiales, son las que conviene 
aprender. 
Lección diaria de una hora, ptas. s al mes 
B A R Q U I L L O , 4.—CASA WÓSf- r . 
Un sacerdote desea hospedaje en f a m i l i * 
respetable, combinando pensión, si es posi-
ble, con lecciones de canto, piano ó a rmon ía . 
Tiene piano. Informarán en esta Administra-
ción. 
Hoy miércoles , á las seis de la tard(^ 
dará una conferencia el doctor Pulido Mar« 
t í n en la cátedra sexta de San Carlos. 
Diser tará el exmferejiciante sobre sExplo-
ración de la prós ta ta» . 
L n el salón ele actos del Seminario Cemr. 
ciliar de Madrid se celefirará elurantp lo» 
días 28, 29 y 30 del p r ó x i m o Diciembre la 
cuarta Asamblea diocesana, á la que as is t i rá 
el Consejo diocesano en pleno, presidido 
por el ilustre Prelado de Madrid, y todos" 
los caballeros y señoras que formen parto 
de las Juntas parroquiales, con sus párroco^ 
respectivos. 
EL KARBUR es mejor y más barato que El 
He r r a j . ¡¡¡Vale 3 peseta» saco grandell! LA 
CALERA, Magdalena, 1, entresualo; teléf. 532. 
Importante.—lis EL KARBUIR propiedad e v 
elusiva de LA CALERA, y será legalmente per* 
seguido qultn lo copie 6 iinit«. 
Imprenta y estereotipia do EL D E S A T E 
2, PASAJE. DE LA A U i h t ^ n X 3 
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O / \ O ú l t ima creación,ie lo más rico a lo más modesto. 
REAL.—Función 4." de abono, 
a." dol turno 1.°—A las 9. 
Bl oro del Khin. 
ESPAÑOL.—A las 9 . -La mo-
za do cántaro. 
COMEDIA.—A las 9.—Lo ours! 
y E l reverso do la medalla 
t A R A - A las 9 y Ii2.-Franc-
fort.—A laa 10 y Ii2.—La Io-
ta do los Biieñoa (doblo). 
A las 6 y li2.—Luna de miel 
(doble). 
APOLO. — A las 7.—La mala 
•oiubra.—A las 9.—Lirio en-
tro espinas.— A lai La 
niña de loa besos.—A las 11 
y lié. — E l tru»t de los te-
norios. 
ÜÓMICO.—A las 8 y Ii2.-Qen-
te menuda (2 aotos, doble). 
A laa 10 y li2.—Bl monagui-
llo de las Descalzas (2 actos, 
doble). 
RECREO SALAMAXCA.-Ideal 
Polestilo). -Abierto todos los 
días do 10 á 1 y de 8 á 8.— 
Mar lea moda, m ióroolea y 
bados carreras de cintas,— 
Bkatin^ cubierto, cinemató-
grafo y otraa dirergiones. 
COLISEO IMPERIAL.—(Con-
cepción Jeróniraa, 8).—A laa 
4 y ll4 y 8 y Ii4.—Películas. 
A'laa 5 y li2.—Falaos teati-
monios—A laa 6 y li2.—La 
Eombra íespeoial).—A las 9 
y Ii4 —La caída.—A las 10 y 
l í 4 . —• E l director general 
(especial). 
LATINA:—A laa 4:—•Cinema-
tógrafo.—A laa 6,—La con-
fesión .—A laa 6.—La reja. 
A laa 7.—Francfort.—A las 8 
Cint^.fctógrafo. —A las 9.— 
E l Infame seductor.-A laa 
10.—La Dolores (especial, 8 
actos). 
ESTANQUE G R A N D E D E L 
RETIRO.—Todos los días de 
1 á 6 de la tarde, grandes 
atracciones. 
FRONTON CENTRAL—A las 
4 y 1 [2.-Dos grandes par ti-
dos de pelota. 
F A B R I C A D O 
8 
ISIDRO 
l l l l l i l i 1 1 
E L A Ñ O 1 8 9 4 
Paquete*. P«sei«n>. 
1. " marca: Chocolate de la Trapa. . .» , ,» . . . » . » . . . . ; . « . . . • • 400 gramoa. 14 10 y 2* 1,26, 1,50, 1,76, 2 y 2,60 
2. " marca: Chocolate de familia . . . . « 469 — 14 y 16 1,50, 1,7o, 2 y ¿.60 
8.'marea: Chocolate económico 850 — 16 , ^ ^ 1,25 
Cajitaa do merienda, 3 peseta» oon 64 racionas. Descuento dosdo 50 piquetes. Portes abonados deade 100 paquetea hasta 
la estación más próxima. Se fabrio.i oon oínola, sin olla y á la vainilla. No so cargi nunca el embalaje. Se hacon taroas de 
encargo desde 50 paquete». Al detall: Principales ultramarinos. 
PAN DE VIENA C L § 
MARCA 
8e airve en loa grandes hoteles 
y meaaa aristocráticas. Horna-
da especial de cinco á seis de 
la tarde, incluso los domingos. 
F a n gluten, centeno ó integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
ân Marcos, 26, y Postas, 4. 
N U E V O S U R T I D O 
A precioa verdaderamente 
i n c r e í b l e s . 
Se han recibido sombreros 
•legantíaimos. D o l o r e » . Cues-
ta de Sfo. Domingo, 4. Garro-
t í n desdo 10 ptas.; armaduras,] 
desde 6. 
LTISLH CORTEGADA 
Zapatería. Inmenso surtido 
en toda oíase de calzados para 
3a presente estación. Núñez de 
Arce, 17. 
PAN DE VIENA 
MARCA 
exquis i tos chocolates clft-
l>0!rí»«JOS A ««I-nio y ricnai jpafei-
tas p a r a postre. 
Fan gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
¡ S o ñ ó l e s 
A n u n c S a n t e s T S 
PEDID TARIFAS GRATIS EJ* 
LA AGENCIA DE 
JOSÉ DOÜOUEZ 
Plaza IM*X V dtlia. 
yoncontraréia deaouen-
tos desconocidos en ar-
tículos industriales, 
anuncios, esquelas de 
defunción, novonarioa, 
aniversarios, vallas, te-
lónos y en toda clase de 
publicidad. Agonoia di-
recta para los anuncios 
luminosos, transforma-
bles, do la Puerta dol 
Sol. Pedid tarifas 
& la aasa mfts econtf» 
mica do Madrid. 
?AN DE VIENA g 
MARCA ^ 
Ensaimadas, Coros y brioches 
calientes mañana y tarde. 
??ai» gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
EL DEBATE r e g a l a á s u s s u s -
c r i p t o r e s y l e c t o r e s dos mil du-
ros, d i s t r i b u i d o s e n e s t a f o r m a : 
M i l d u r o s p a r a el pr imer pre-
mio* 
M i l p e s e t a s p a r a e l segundo 
premio, 
O u i m e n t a s p e s e t a s p a r a 
e l tercer premio. 
D o s c i e n t a s c i n c u e n t a p e -
p a r a e l cuarto premio, 
p e s e t a s p a r a 
cinco premios de 100 pesetas cada 
uno. 
D o s c i e n t a s c i n c u e n t a p e -
s e t a s p a r a c ¿ n c o premios de 50 
pesetas cada uno. 
t a s p a r a 100 premios de 25 pese-
tas cada uno. 
P a r a t e n e r d e r e c h o á u n b i -
l l e t e b a s t a r á r e u n i r T r e i n t a 
v a l e s c o m o e l q u e d i a r i a m e n t e 
a p a r e c e e n t o d o s l o s e j e m p l a r e s 
d e EL DEBATE. E s t o s v a l e s s e -
r á n c a n j e a d o s e n l a A d m i n i s t r a -
c i ó n d e e s t e p e r i ó d i c o p o r l o s 
b i l l e t e s d e f i n i t i v o s . 
C a d a s u s c r i p t o r ó c o m p r a d o r 
d e l p e r i ó d i c o t i e n e d e r e c h o á 
t a n t o s b i l l e t e s c u a n t o s p a q u e t e s 
d e T r e i n t a v a l e s , y a s e a n d e 
d í a s c o r r e l a t i v o s , y a d e v a r i o s 
d í a s s i n o r d e n a l g u n o , y a d e u n 
s o l o d í a , p r e s e n t e e n n u e s t r a 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
L o s s u s c r i p t o r e s ó c o m p r a d o -
r e s d e f u e r a d e M a d r i d q u e h i -
c i e r e n e l e n v í o d e v a l e s p o r c o -
r r e o , h a b r á n d e c e r t i f i c a r l a c a r t a , 
a s í c o m o m a n d a r e l f r a n q u e o 
p a r a l a c o n t e s t a c i ó n c e r t i f i c a d a 
ó i n c l u s i ó n d e l o s b i l l e t e s q u e 
l e s c o r r e s p o n d a n . 
N o r e s p o n d e m o s d e l o s e x t r a -
v í o s o c a s i o n a d o s p o r f a l t a d e 
f r a n q u e o , p o r n o h a b e r c e r t i f i » 
o a d o l a s c a r t a s ó p o r c u a l q u i e r a 
o t r a d e f i c i e n c i a a j e n a á n u e s t r a 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
A n u e s t r o s n u m e r o s o s s u s c r i p -
t o r e s d e U l t r a m a r l e s e n v i a r e - ' 
m o s l o s b i l l e t e s c o r r e s p o n d i e n -
t e s á s u s u s c r i p c i ó n . 
L o s v a l e s a p a r e c e r á n h a s t a 
e l d í a 2 4 d e M a r z o p r ó x i m o . E l 
p l a z o p a r a c a n j e a r l o s e n n u e s t r a 
A d m l n i s t r a o i O n l o a v i s a r e m o s 
c o n t i e m p o o p o r t u n o . 
T a m b i é n fijáremos e n s u d í a 
l a f e c h a e x a c t a d e l s o r t e o . 
TONICO REWITOYENTE 
Y AHTINEÜRASTÉNICO 
ELIXIR MEDINA DE ' DAMI&HA" COMPUESTO 
Este medicamento, tan recomendado ya hoy por la claso 
médica, por loa maravillosos resultados que está producien-
do, reanima la nutricicn nerviosa, combate la depresión mental, 
producida muchas veces por excesivo trabajo intelectual, siendo 
do efectoa aoguroa en la aírocion de la anemia, debilidad nerviosa, 
empobrecimiento orgánico, convalecencia do enfermedades graves, 
raquitismo, escrófula, fosfaturia, tonificando los centros nerviosos 
y el corazón y constituyendif el más poderoso remedio contra 
la neurastenia. Pídase Biompre Elixir Medina de *Damiana* com-
puesto. 
Farmacia de Medina, SERRANO, 36, MADRID 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Recoletos, 4; Serrano, 54; . , , . UM_M_¿, _ _ „ . ,. „ , 
|an Marcos, 26, y Postas, 4. Para la correspop.ílencla: yiGENTE TENA, escultor, Valencia. 
E s q u e l a s d e d e f u n c i ó n 
V A N I V E R S A R I O 
E e s l a i m p r e n t a d e e s í e 
p e r i ó d i c o ( p a s a j e d e B a 
A l h a m t o r a , n ú m * 2 ) , h a s ~ 
t a l a s t r e s d e B a m a d r u » 
F U N D A D O R A D E L A C I U D A D L I N E A L E N 
G I ^ D R . - A - S 
expres ivas de l p r i m e r ensayo de Ciudad LineaL 
& millones de metros cuadrados de t o r r ó n o s adquiridos. 
« 8 0 - v i v i o n d a s en terrenos de la Compañía, entre hoteles de lujo, hoteles burgueses y hoteles obreros, todas a,,* 
las más pobres, en condiciones higiénicas de luz, de sol, desagua y de aire, sin peligros de incendios ni de epjrip 
mias. Incremento actual, más de c i e n v i v i o n d a s p o r a n o . r . _ , r 
8 0 . 0 0 0 á r b o l o s plantados, regados y vivos, tantos como en todo el perímetro de París. 
-fl.OOO h a b i t a n t e s en invierno y muchos más en verano. . HJTJ'J 
5 0 kilómetros de v í a s f o r r e a s e n e x p l o t a c i ó n que sirven suburbios de Madrid y algunos pueblos cercanos-
en ¡unto, unos 6 0 . 0 0 0 l i a M t a n t e s . « 
V t kilómetros en c o n s t r n e c i o n . 
l O O kilómetros en solicitud de c o n c e s i ó n y en estudio. 
1 3 0 kilómetros de t u b e r í a s de elevación y de distribución de aguas para poder servir á la población que se e s p c , 
ra de más de 8 0 . 0 0 0 a l a n a s . 
1 5 0 kilómetros de l i n e a s e l é c t r i c a s . . „ . „ . 
1 ? términos municipales: Madrid, Hortaleza, Canillas, Vicálvaro, Vallecas, Barajas, CamHejas, Villavcrde, Chanur 
tía de la Rosa, Torrejón de Velasco, Fuenlabrada, Carabanchel Alto, Carabanchel Bajo, Humanes, El Pardo 
Fuencarral y Colmenar Viejo, en los que la Compañía tiene propiedades y negocios. ' 
6 n e g o c i e s p r e f e r e n t e s : terrenos, construcciones, vías férreas, aguas y electricidad. 
O n e g o c i o s a u x i l i a r o s : tejares, almacenes, imprenta, parque de diversiones, viveros, fabricación de yeso y ^ 
bloques de cemento. 
1 . 8 0 0 . 0 0 0 pesetas de i n g r e s o s en el año por estos once negocios. 
l O O l a m i l l a s de funcionarios, de empleados y de temporeros que hallan su sustento en los negocios de la Compañía 
T O O f a m i l i a s de obreros fijos y eventuales que hallan trabajo en los negocios de la Ciudad Lineal. 
S . O O O metros de camino carretero explanado, de ellos sólo 3 0 0 c o n a f i r m a d o d © g r a v a y a d o q u i n e s en I i 
calle principal. 
1 2 . 0 0 0 ídem id. en calles transversales. 
5 . 2 0 0 metros de 1 . a b a r r i a d a de la Ciudad Lineal casi totalmente explanados. 
tf.íMW de las b a r r i a d a s 3 . a y 3 . a empezados á explanar. 
17 años de cooperación afortunada entre la Inteligencia, el Capital y el Trabajo, sin una letra protestada, sin ningún 
fracaso. 
S O m i l l o n e s de pesetas de a c t i v o s o c i a l . 
O X lEF* lEt- A . / S 
de los trabajos preparados para los CINCO AÑOS siguientes 1912 á IBW0 
5 . O 0 O m e t r o s d o a f i r m a d o d e g r a v a de los caminos carreteros laterales de la Ciudad Lineal. 
5 kilómetros de d o b l e v í a . 
VX kilómetros de vías férreas hoy en c o n s t r u c c i ó n . 
2 8 kilómetros á e l e c t r i f i c a r suprimiendo la tracción por vapor. 
1 5 kilómetros de elevación de a g u a s d e l . l a r a m a . 
, 5 0 kilómetros de t u b e r í a s de distribución. 
B . O O O v i v i e n d a s á construir. 
S O kilómetros de líneas de e l e c t r i c i d a d , 
C o m p l e t a r y perfeccionar la explotación de todos los negocios preferentes y auxiliares.1 
O I ÜFSL JA, S 
de los proyectos á r e a l i z a r en los VEINTE AÑOS siguientes 1912 á 1932* 
l O O kilómetros de C i u d a d I j i n e a l en la provincia de Madrid, en vez de los cinco que han servido de ensayo, si 
los Gobiernos y el público nos favorecen con su apoyo. | 
Las cifras actuales en su mayoría quedarían multiplicadas por 20 aproximadamente. 
S U S C R I P C I Ó N D E 
Obligaciones hipotecarlas 6 por iOO. 
fiísopte. do l á 25 Obliga, intorég efoctiyo «.as 
V A L O R E S D E L A C O M P A Ñ Í A . 
Libretas de ia Caja de Ahorros, nominativas y al portadol 
fl475 > de 26á 60 > 
2 470 > de 61 á 100 > 
i 4U5 •» do 101 á 300 » 
á 460 > de 201 á 400 > 
i 455 > de 401 en adelante 







á las Ofloinass LAGASCA, 6, bajo, 
A p a r t a d o d e C o r r e o s 4 1 1 . — M A D R I D 
Reintegs. á voluntad, intg. anual de s por 160, 
> á seis meses, > > do o por 109. 
» á un año, • > de a por 10#.. 
» á dos años » » do «,60 por 100. 
• & tres años, » » de 7 por 100. 
• á cuatro añog» » de 7,50 por 100. 
> á cinco afioa • » da 8 por 190. 
da 9 á 12 . . -CIUDAD LINEAL, tío 2 á 7 . 




ción sobra este nuevo 
reloj,que seguramen-
lo será apreciado por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo eual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
fi cerillas, ottf. 
Este nuevo reloj tie-




ral descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 millones 
el kil« aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en ínfima cantidad, 
sobre la» horas y ma-
nillas, quo permiten 
ver perfectamente la 
horas de noche. Ver 
cato reloj on la osbcu-
rldad es verdadara 
monte una maravilla, 
Gran facilidad da la Casa á ios señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
E L F A N T Á S T I C O 
¡ G R A J t f N O V E D A D ! 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
m«da extraplano , 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes . . . . . . . . . . . 35 
En caja do plata c§n máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate 40 
E n 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
A . v i s o 
P a r a a n u n c i o s y 
A d m i n i s t r a c i ó n d e 
e s t e p e r i ó d i c o . 
BARQUILLO, 4 y 6. 
¡NO MAS PURGAS! 
Con los "Suposiforlós Vícforla" á|la Jlí« 
cerina solidificada se desílerra el estreñí 
mienío. Caja, 1,50. 
Victoria, S.-Maflrid 
L U C A S I M O S S I É H I J O S 
Agencia marítima de correos transatlánticos 
PARA RÍO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS A1BES, 
ESTADOS ÜNIDOS DE AMÉRICA, HAWAI!, ETC., ETC. 
S - A . X J I I D u * . s 
E l 19 de Noviembre el vapor ACQUITA1NB 
E l 30 de Noviembre el vapor PRO VENCE 
Se garantiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos e léctricos , aparatos de des infecc ión, camas de hierro, hospital, 
médico , medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de te legraf ía sin hilos, que les permite estar en comunicación 
con la t ierra ó buque t o d o e l v i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pro* 
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Dirí janse: A p a r t a d o n ú m * 11. Despachos: I r ó s h T o w n s n ú n w 
B̂ O 17^ y P u e r t a d e T i e r r a , n u m . I . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : ^ P U M P " C m B R A I / J T A R 
F o l l e t í n de D E B A T E (14) 




Enrique Leopoldo de Verneuíl 
CAPITULO. I X i 
fe fiT. QUfí SE DAN MÁS D E T A L L E S SOBRE 
ÜI, TBONDADOSO ANCIANO Y SUS AVENTA-
JADOS DISCÍPULOS.; 
rA la mañana siguiente era: ya; tarde 
Cuando Oliverio despertó de un sueño pro-
iundo, casi letárgico. E n la habitación 
sólo vió al anciano judío, el cual se ocupa-
ha en hacer el café, silbando entre dien-
tes, mientras removía el líquido con una 
cuchara de hierro. De vez en cuando inte-
rrumpía su operación, prestando atento 
'oído, como si esperase percibid algún ru-
mor, y cuando se aseguraba de lo con-
trario, proseguía en su tarea, silbando 
Siempre. 
Oliverio iio 'dormía ni estaba completa-
diente despierto; hallábase en ese estado 
do sopor en que se sueña más en cinco 
minutos con los ojos entreabiertos sin te-
¡por conciencia de lo que pasa, que no en 
'̂ inco Jipcjies con los oíos cerrados y em-
^P* 
botados los sentidos por un profundo sue-
ño. E n tal momento, el hombre se da 
cuenta mentalmente de lo que se hace á su 
alrededor, formándose una ligera idea de 
las poderosas facultades de su espíritu, 
que, libre de la parte material, lánzase le-
jos de la tierra, burlándose del tiempo y 
del espacio.; 
E l huérfano estaba precisamente en uno 
de esos momentos: con los ojos entorna-
dos veía al judío, y oíale también silbar 
por lo bajo, reconociendo á la vez el ruido 
de la cuchara al rozar con las paredes de 
rante este tiempo, vagaba por el espacio, 
la cafetera; y ñor lo tanto su espíritu, cht-
•tep|rescuJ:ándose ¡cuanío había conocido 
hasta entonces. 
Cuando el café estuvo líecho, el judío 
puso la cafetera en el suelo y permane-
ció algunos instantes como indeciso, cual 
si vacilara en tomar alguna determina-
ción; después volvióse, miró á Oliverio y 
llamóle por su nombre; pero no obtuvo 
contestación, lo cual le hizo creer que es-
taba profundamente dormido. 
Entonces, el judío se dirigió silenciosa-
mente hacia la puerta, cerróla, y levantó 
una trampa practicada en el suelo, según 
pudo ver el muchacho, sacando de aquel 
escondrijo una caja que puso cuidadosa-
mente sobre la mesa. Sus ojos brillaron 
de una manera singular, y al levantar la 
tapa y mirar ansioso el contenido, acercó 
á la mesa Una silla rota, sentóse y sacó 
del cofrecillo un magnífico reloj de oro 
cincelado, guarnecido de brillantes.; 
<(j A h ! j Los muchachos I—murmuró el 
judío encogiéndose de hombros, y contraí-
das las facciones por una espantosa sonri-
sa.—¡ Bravos chicos í ¡fieles perros! j fir-
mes hasta el fin 1 I Jamás dijeron al ancia-
no sacerdote dónde está'Ia caja! jNo han 
hecho traición al viejo Eagin I Pero, ¿qué 
interés tendrían en ello? Esto no hubiera 
<Jeshccho el nudo corredizo ni retardado el 
movimiento ele la báscula un Instante; no, 
no. J Famosos chicos, famosos chicos!» 
Mientras que murmuraba estas palabras 
y otras semejantes, el viejo judío volvió 
á dejar el reloj en la caja, y sucesivamente 
sacó de ella otros cinco ó seis, los cuales 
contempló uno por uno, así como también 
varias cadenas, brazaletes y diversos obje-
tos de bisutería de todas clases, de tin tra-
bajo tan precioso y especial, que Oliverio 
no conocía la mayor parte de los nombres 
de tan hermosas alhajas. 
Todos aquellos objetos desaparecieron 
nuevamente en el cofrecillo, hasta que al 
fin el judío sacó otro que puso en la pal-
ma de la mano, y que parecía tener gra-
bada una inscripción; colocándolo cuida-
dosamente sobre la mesa, lo contempló lar-
go tiempo con atención, hasta que, por 
último, como si le desesperase no poder 
descifrar aquellos caracteres, lo puso den-
tro del cofrecillo, y meciéndose en la silla, 
continuó sus reflexionesi 
«¡ Qué hermosa cosa es la pena capital!— 
decía á media voz.—¡ Los muertos no se 
arrepienten jamás! | Los muertos nunca 
vienen á revelar curiosas historias I i Ah ! 
¡ E s una gran seguridad para el comer-
cio !)>; 
Así diciendo,- el judío paseaba la vista 
á su alrededor, y al fin la mirada de sus 
negros y brillantes ojos Se fijó en Oliverio. 
E l muchacho le estaba observando con 
muda curiosidad; el viejo comprendió al 
momento que había sido visto, y cerrando 
bruscamente la caja, cogió un cuchillo que 
estaba encima de la mesa y se levantó fu-
rioso; pero comenzó á temblar de tal modo, 
que Oliverio, á pesar de su terror, pudo 
ver moverse la hoja del cuchillo. 
'—¿Qué es eso?—dijo el judío—?Por qué 
me observabas? Tú no dormías; ¿qué has 
visto? ¡ Habla pronto, prontoJ ¡.Va en ello 
tu vida" 
rnVo lio he podido dormir más, se'fíor^- .que puedas lavarte. 
contestó Oliverio con dulzura;—ino alegro 
de verle bueno. 
—¿Estabas despierto hace una hora?— 
preguntó el judío con aire amenazador. 
—No señor, esté usted seguro de que 
no—respondió Oliverio. 
—¿Es bien cierto?—repuso el judío di-
rigiendo ai-muchaoho nna mirada sinies-
tra. ; 
•—Yo dormía, señor — replicó Oliverio; 
—se lo aseguro bajo mi palabra, 
¡Está bien, está bien; amiguito!— 
dijo el judío reprimiendo bruscamente sus 
rudos ademanes y jugando con el cuchi-
llo antes de dejarlo encima de la mesa, 
como para hacerle creer que no le había 
tomado sino por distración.—Ya estoy se-
guro de ello, amigo mío; sólo he querido 
darte miedo, j T ú eres valiente ! ÍSÍ; por 
mi fe, tú eres valiente. Oliverio.—Y el 
judío se frotaba las manos riendo, pero 
mirando el cofrecillo con inquietud.— 
¿Has visto algunos de estos hermosos ob-
jetos?—dijo el judío después de un rato 
de silencio y poniendo la mano sobre el 
cofre. 
Í—Sí, señor—respondió Oliverio. 
—¡Ah!—dijo el judío palideciendo.— 
Esto... esto es mío. Oliverio... es mi es-
casa fortuna... lo único que tendré para 
mantenerme en. mi ancianidad;, por esto 
me llaman avaro... nada más.; 
Oliverio pensaba, en efecto, que aquel 
viejo debía ser muy avaro, puesto que vi-
vía en una habitación tan mísera teniendo 
aquellos objetos; mas reflexionó que sus 
cuidados para con el T r u h á n y los otros 
muchachos debían costarle tal vez mucho 
dinero; miró al judío con aire respetuoso 
y le preguntó si podía levantarse.; 
—Ciertamente, mniguito, ciertamente— 
contestó el viejo;—encontrarás un cubo de 
agua detrás de la puerta del patio; ve á 
buscarlo y te daré un» palonganci píiral 
Oliverio se levantó, y atravesando la ha-
bitación,, bajó á buscar el cubo. 
Cuando volvió, ya había, desaparecido 
el cofrecillo. 
Apenas acabó de lavarse y de arreglarlo 
todo, vertiendo por orden del judío el 
agua por la ventana, cuando entró el 
T r u h á n escoltado por uno de los jóvenes 
amigos que Oliverio había visto la noche 
anterior fumando, y que le había sido 
presentaclp con el nombre de Charlot Ba-
tes. A l poco tiempo sentáronse todos para 
tomar su almuerzo, compuesto de café, 
panecillos calientes y un poco de jamón 
que el T r u h á n había traído dentro de su 
sombrero. 
— V bien—dijo el judío dirigiéndose al 
T r u h á n y mirando maliciosamente á Oli-
verio,—¿creo, amigos míos, que habéis 
ido esta mañana á trabajar? 
1—Efectivamente—contestó el T r u h á n . 
•—Sí, ya lo creo—añadió Charlot Ba-
tes, 
— Sois muy buenos muchachos—dijo el 
judío..—¿Qué es lo que has traído, Tru-
h á n ? 
—Dos carteras—contestó el joveíí, 
—¿Bonitas?—replicó el judío con ansie-
dad. 
—Xo son malas—dijo el T r u h á n ense-
ñando dos Carteras, una verde y la otra 
encarnada, 
—Podrían ser mejores—observó el judío 
desp.ués de haberlas examinado con deten-
ción,—pero son completamente nuevas y 
están bien trabajadas: parecen de un há-
bil fabricante. ¿No es verdad, Oliverio? 
—Ciertamente, señor. 
Esta contestación hizo rcir mucho S 
Charlot Bates, con gran .sorpresa de Olive-
rio, que no sabía por qué aquella contes-
tación era causa de risa; 
Y tú, amigo mío, ¿qué es icí que 
líraes?—dijó Fagin á Charlot Bates» 
- • - = 4 
—Algunos pañuelos—contestó Bates sa-
cando cuatro de su bolsillo. 
—Bien—añadió el judío examinándolos 
minuciosamente;—son buenos, muy hui 
nos; sin embargo, no los ' han marcada: 
bien, Charlot. Es necesario señalar las 
marcas con un alfiler; enscííaremos á Oli-
verio cómo se hace y lo aprenderá; ¿po ei 
verdad. Oliverio? ¡Ja, j a ! 
—Como usted quiera, señor — replica 
Oliverio, 
—Tú desearás hacer pañuelos tan biefl 
como Charlot Bates, -¿no es cierto, a""̂ 0-
mío?, 
—De todo corazón, señor, si procura! 
instruirme—repuso Oliverio. • : ., , 
A Bates le pareció esta contestación 
más chistosa que la anterior, y empezó a 
reírse de nuevo, pero como era el mo&en'i 
to crítico de tomar su café, le fué necesa-
rio concluir. á 
— ¡ E s muy inocente! *— dijo, cuan^ 
pudo hablar. f 
E l T r u h á n no añadió nada, pero 
la mano por la cabeza de Oliverio é '"V 
caer sus cabellos sobre sus ojos, cbiis1̂  
guiendó que se pusiera colorado. El vl_. 
jo, al observar que Oliverio se ávcrgou2 ^ 
ba, cambió de conversación y prcg111' 
si á la ejecución efectuada aquella fl1'^, 
ñaua había asistido mucha gente. La so * 
presa de Oliverio creció de punto, pujj 
no le quedaba duda, después de 0,1 ¿ 
contestación de los dos muchachos,. Q ̂  
ambos habían ido, pareciéndole cxtiaoJ 
que les hubiera quedado tiempo para l 
der trabajar. . 
Después del almuerzo, el complacJci ̂  
viejo y los dos jóvenes se cnírc^von(]n{ 
un jitc^o curioso y entretenido. He 
en qué consistía: el judío metió nna 1 -
taca en uno de los bolsillos de su Pal1 S 
lón, un libro de memorias en el otroj y¡ 
(Se con t inuará ) ' -
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